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En noIlíbre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
BO XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Francisco Rizzo y Ramirez; ceRe en el cargo de Co-
mand::mte general de Ingenieros, en comisión, de las is-
las Filipinas; quedando satisfecha del celo, inteligencia
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á once de enero de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
El ~stro de lit, Gll~~II.,
MIGUEL CORUA
REALES ORDENES
SECCIÓN DE JSrrADO HAYOE y CAKPAÑA
. CUERPO' AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES.
~.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en, su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder ingreso
pro~ision.l en el 0l1erp6 Auxiliar de Ofioinas Militare. á los
sargentol!l comprendidos en la siguiente rebción, que princi-
pia con Tom•• Vivas Césped.. y termina con Valero Estrada
Sierra.
De real orden lo digo á V. lll. para sU conocimiento y
demál!l efectol. DiolJ SJllrde á V. lll. muchos afios. Ma~
drld 11 de enero de 1~~9.
Setior Ordenador de P~IOIIde Gllerra.
Bafiores o.pitanes generales de la primera, lerunda y tercera
repones.
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Relación que ~e cita
TomAs Rivae Cé9pedes, del regimiento Lanceros de Sagun-
to, 8.° de O!iballerfa.·
Laandro Bunardino y Pastor, del regimiento Dragones de
Montees, 10.0 de Oaballería.
Salvador Peláez EHo, del regimiento Inianterf, de Otumba
núm. 4.9.
Antooio Martinaz Rubio, del regimimto Infantería i:e la Bfi- .
na núm. 2.
Augel Fernandez Cienfuegos, del regimiento In~anteria de
. San Fernando núm. 11. ,
Dorotao Moreno Barnabé, de la Zona de reclutamiento de
BJ1dllj'!z núm. 6. .
Franoisoo Garcia SAnchez Baquera, del batallón provisional
de Pu~rto Rico nú-m: .4. . ,
Valero Estrada Sierra, del regirnientó Infantería d~ Saboya
Lúm.6.
Madrid 11 de enero de 1899. Oouu
.,.
DESTINOS
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino" en nombre
de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D: g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudanta de órdenes del general de división D. Fran-
cisco Fernálldez Bernal, de ouartel en esta 'corte, al teniente
coronel de Infanteria Do Julio Compagni y García, excedente
en esta región.
De real orden 10_ digo á V. E. para BU conocimiento J
efectos consiguientes. Dioa guarde á V•. !l. muohos afias.
Madrid 11 de enero de 1899.
OORDA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y El:dromadvra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
ESCRIBIENT.lilB TEMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á esta
Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto la baja, por fin de dicho mes, de los el-
cribientes temporeros dl3 esa Comstldanoia general, D. lolé
Báilches Ledel!lttla y D. Fernando Hermosa Kitch. por haber
sido destinados á la mis,ma dos escribientes do! Caerpo .A.u~
128. 12 enero 1899 D.O.nÚDl.& .
. .;. ' .... ~<
xiliar de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la R\!ina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo re-
auelto por V. E.
, De real oraen lo digo á V. lIl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mll"
drid 10 de enero de 1899, .
OOBREA.
83fior Ooman!laut~ genElra! de Cent~·
SJi'íor Orden~dor de pagcs de Guerra.
..... .....
LICENCIAl\UENTOS
Oircular. Excmo. Sr.: La R~in8 R9gente del Reino, en
hombre dé su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien diliponer lo que sigue:
1.0 L')s individuos del reemplazo de 1895, que se hallan
lirviendo en lo! cuerpos y secciones de tropa de Iufanteris'
de la Península, iilas Baleares ., 08pa~ias., poae~ione~ del
Norte de Africa, marcharán con licencia ilimitadaei próxi.
mo dIa 21, pasando todos los de dicho reemplazo á situación
de reserva activa, á D;1e!lilltl que ~plan lo!! tresaÍios de8de
su ingreso en filas. " . ... ...,
2.· .Pa8arán igu~lmenteá dichas situaciones los del mis.
mo reemplazo que forman parte de 108 batallones expedicio.
Jlarioril' Filipina. y p.rtenlcen al cupo ~ela Península.
3.0. Los indi'vidu!>S á que se refieren los dos casos ante-
dor.s, causarán baja ~n filas pór fin del presente mes, y
marcharán á SUB casas haciendo u.o ,de las víaa férreas y
marítima. por cuenta del Estado,· socorridos en la forma
que previene el arto 9. 0 del reglamento de contabilidad de
101 cuerpos.
4:.() Toda. las unidades de Infantería llamarán á filas á
los indi\'iduolJ que tengan con licencia ilimitada por exceso
de fuerza. . .
De real orden lo digo lÍ V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dio. guarde. V. !l. muchoa afio.. Ma.
drid 11 de enero de 1899.
Sefior.....
RKCO-M~~~S~S
Excmo. Sr.: ~n visla 4e lo ~xpuest,o á ~~t, Mini~~llrio
por el Capitán ~llneral de Caba, fll Rey (q. D. g.), yen su
ñoDlbre la Reina Rigente 4el Reino, por resoluoión de 28.de
diciém~re último, ha tenido á bien aprob~r 1~ conc5eióp. Íle
la cruz d.e La clase del Mérito Mili~al' con distintivo rojo,
pensionada, hecha por dioha 8utoÍidadá fp.vor del ofioial
1.° de Adm,.i~i~tr~oió!!-Militp.r p. río ~~mosLópez, y del 3.0
, .;tel propio eúérpo y escala' dereeerva D. Gerardo Agustín
P~re.., en recompen!!a á los servio~08 pre~tadáscíurant~]a
csmpafia ha!!ta fin de agoeto último.
De real orden lo digo á V. !l. para rm conocimiento y
demál efectO!!. DiM guarde á V. E. muchos afio!!. Ma-




!;XOlX).o. ir.: En vista de 10 expuesto á este Ministerio
por el C.pitAn gener",l de Cubl'lo, en.u comunicación de 11
de janio d~l afio anterior, el Ray.(q. D. g.), '1 en iU nombre
1& B.ina Rtgeule del Reino, por re1501uoión de 28 de di-
ciemBre último,.ha tenido á bian conceder al capitán de Ic-
lAnten. J).F~o QW.nta~ L&ÓA, el empu,o de ooman·
© Ministerio de Defensa
d¡mte, en recompensa á los servicios prestádos hasta el día
11 de junio de 1898, en vez de la cruz de primera clase
de Maria Cristina, de la del Mérito Militar de la misma cIa·
se, y de la menoión honorffi(a que le fueron otorgadas por
reales órdene8 de 2 de noviembre de 1897, 4 de noviembre y
20 de ootubre de 1898 reepectivAment9 (D. O. ndms. 247J
248 'y 285).
De real orden l~,di~ á~. E. Jlara ~ .cong6!~nto '1
demás efectos. Dioa gúarde á V. 'E. múóhoB afio". Ma·
drid 10 de enero de 1899.. . , r '.: •..
Co~A.
Seil,or Capitán general de laa islas Canaria••
8~fior Ordenador de pago! de Guerra.· .
u.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general de la isla de Ouba, en su comunica·
ción,de 16 de noviembre próxill!.o pasJtdo, el Rey (q. D. g.),
"! ~n su n(}mbr~l. ~eJ~~.Re.ieJ.!~~~~ Rliqq, ha tenido á bien
conceder la oraz de l,a clase de 18. Orden de Maria OdeUna,
al capitán de Ing¡;nier08 D. José .arlaVelásoo~'·en pirñiüta
de su aotual empl!30' ,qq~ le fué confeJ;~ª,o por reªlorq!iln de
21 de marzo último (D. O~ n~m. 64), p~~ h!lI~!i~~o~Plen­
dido en el arto 5.0 del reglamento vigente de reoompensas.
De real orden lo digo á V. E. pará sii c(ulóciiiííeñto '1
demás efeotos. Diqs (U~Jde á V. E. lPuchos afto.. Ma·
tirid 10 de enero de 'l~~~), "
Oomiu.
S~ñ(jr Oapitán ge;neral d,e ~r~i'ó~.
...
Excmo. Sr.: EQ ~i$ta de lo eXIl~~~ ~e~~·M~~erio
por €l Capitán gene~al de Cuba, en cO,Jn~n.ic~~ióH4~ ~1 ª'{!
julio delll.ño anteri~r, el Rey (q. D. g.), y El~ eu nOIX!-Qre la
Reina Regente del Reino, por rfJ80luciónde 28 de dieieIJlbre
úÍtimo, ha tenido á bip;,n conceder al oapitán de Í[lfanteda
D. Enrique Marqués Más el empleo de oomandante, ·en· re·
comptmsa al oomportamiento que observó.. en los hechos de
armas y sarviaios prestados hasta el 21 de julio de 1898,
en luga; de la mll~qi4n Q.Qnorifica y cruz de 1.&olase del
Mérito Militar que se le otorgaron ~~r t.e~l~~ ~~~1?'~ de 8
de marzo y 17 de mayo de aquél afio (O. O. núm~. 54 J 109).
De real orden lo digo á V. m. pa~a su conooimiento y
dll~í1dll(ltoe. Oi~,~ ...y•.~.~B~. ~
10 de enero de 1899.·
Señor Capitán general de Valencia.
Set'íor Ordenador de pagos de Guerra.
'-]b:~zno. Sr.: En. vista d¡a l? ~xp'u~to ~ ~ste Mh~~t~rio
por el 9apitan general de Cuba, el Rey (q~ D. g.), yen su
nf?~br,e la Rein.R,e.le1i~e~el R.ei.l;lq,l»J'~!So~lAAió,~H de
dicjembre últiQlq, ha teq.iQo á bjeQ pp,rqJ?lU 1, 9<m!:!!JlW» s!!
gr.aeil11 heoha por diQ4J In~Qridld á. fUQ1-' llP :¡p,. 9n..fI,
olasea é in~iyidupa 4e t¡:.opp. que .,.emP.iP4J1. ~tJ. l~ !dgui.~pt..e
r~t~ejón, que da pli~p'~pi.o !J0~ ,1 91,9lMJlJ!· J~~ {)IRW ~.'
meo J t~rmina con el !!egundo t.niente de Voluntario. ~
""ap Vªzq~f' Fllollt"lt W1 U0.,9p:1D,eUI' fÜ cQm'po~~PJ..W1to
que obeerv~rQQ. ,-p lQN lJ.!.!lueWírQl y. lleJ;YW~' qlll El~ 1, m~J'
ma le indican.
De r~~l oJ:den lo digo • V. E. ,ara. 8U conollimi.nto Y
.f.ctol cOllsiguient.s. Dioll guarde á V. Il. mucho. afio~.
.. :::. ~ ~". ,
Madrid 10 de enero ele 1899.-
Oo~
Señor•••••
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Relaaión que se cita
.. '.' ..
OUerpoa NOMBRES Recompenlas que so les concedo
Acciones en las (Jiquinas de Gómep» y las 4:Lajitas» (Villas), los días 13, 14, .15 Y 16 de enero de 1898
Infantería, O. A ¡Capitán..••••••• D. J0E.é Oapapé Romeo •..••.•••••. Oruz de 1.a cla¡¡e del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
mro............ ) Leoncio Pénz Oarrillo .••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. .' distintivO' rojo.jcruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargenta •••••••• Ramón Abril Muñ:z............... tintivo rofo y la Jle~8!ón men~u~l l;le
, " . . . . 2'50 pesetas, no vltall,~~~.
Bón. Cal. de ArapUes Ot D F d V lb 1úm 9 . ro. • • • • • • • • • • • . ernan o a uena A varez..... ~ .
13: ~ Otro :. .Bal~o~ero Aparicio Zambrana •• Empl~odeBegun~otenientedela~.deR.
. p,tro....... ••••• :. AntoQlo Meana E~gaguez•••••••
Cabo ••••••••••• José Collado Pa.lacios •••••••••••• 'IOr~z ~e plat~ del Mérito !lilitar con dia·
Otro. • • • • • • • • • •• M.artí~Vázquez Mendoza •••••••••• ~ tmtlvo rOJo y la pensión mensual de
Sold~do de 1.a ••• José Ambrado Hernández.••••••••• l 2'50 pesetas, no vitalicia.
Beg. Oaballería MOVili.~OfPitM'""""" O. Siro ~odlíg~ezBendito•••••••.• Oru~ ~e ~~a cla.se del Mérito Militar con
lados dO' i dlstmtlvo rOJo, pensionada.
e amaJuan .. Sargento •••••••• O. Antonio Solano Heredia •••••••• Empleo ~e 2.° teniente de movilizados.
. ¡ HERIDOS
Bón. Caz. de Arapiles . ',.
núm .. 9 : Sold~~o.•••••••• BaIdo~eroTeniente Pineda••••••••~cr~z 4fl pl~ttl del Mérit~ .Militar co~ dis..J!~g. Ct+~~ner~f ~9VllI·f&tQvl1Jzado·'·'··1 Rosando Rodríguez Dominguez. • • •• . tmtl'Vo rOJo f 18•.'P~s~ón·mensual de~dOB ae Oaw~jmWf..taabo ••••••••••• Francisco Figuerol:lo Fernández..... • 2'50 pesetas, no vltal1cla.
Hecho ele armasen «'Palma¡r de San Juam, el día 27 élefebrero de 1898
¡Capitán ••••••••• íD. Jaime MOl'f.\no Navarro y Fernán-~Cruz ~e 1.~ clase ~l M§rltQ Mm1a:J; Qp,n1.6l' bón del reb' Inf a ¡ dez de Córdova••••••••••••••5 distintivo rojo, pen~tonad~: •d1p' e" jL' . ~cruz de plata del Méllto MIl1tar cou dIS-e rinolpe núm. 3. ~abo oranzo Ul'1e~ L?pez............... tintivo rojo y la pensión mensual de
. ,-oIdado••••••••• Rafaal Martin MISUl. •• ••• . • •• • • • • • 2'50 pesetas, no Titalieia.
Acción en «Lomas del Volcán> y, «(Asiento Gavilán~ (Habana), ~p~ de ~~a,,:zQ de, 1898.
Primer teniente. 'ID; Angel Oya R)lÍu Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
. distintivo J:ojo. .
Sargento........ 1> José Ruete y Pér<:z.••••••••.••• Empleo (le sf'gando teniente de la E. R. R.
Ca~o .: ~ .. ;josé DOnll\B López .. .. • .. .. .. • • ... IIlmpleo de Blrgen~o. '. ", .~ .,
gerrador José de la Molla Ochos............ .
. Trompéta•.••.•. Andr~B SUárez Suá!,z .
• ~Soldado ••••••••• José C~cere~ Var~~••••••••••••••• 0FuZ ~e plljo~~ ~el Mérito .Militar con diB'
R.g: 9abalIerfa de Villa·· tro •••••••••••• Antonlo Bernal Domínguu ••••••• • «hiÑo 'fóJo'Y lf1.pe~~lón men$ual de
ViCIosa •••••.••••••• Otro•••••••••••• Francisco Izquierpo Bayo.......... 2'ijO peset~~, no vlt~bcla. .
.. .. .• . Otro ••.••••••••• José l:'antos' Rubio ••• '•••• ;........ ~ ", "·r·', '.. \ ,.,...~•."..
O~ró Bllrn8r-q~ ~lc~zar Lóp,~ ..
. CONTUSOS I
.Cabo ••••••••••• Tomás Santos RUbiO.•••.•••••••••• ¿Slmpleo de Bargen~o.
Otro José Peralta Oarrasco í ¡
Acción con el en~migo en elpunto denomin~ilo «Santa Beatrip1> (Villas), 'el día 2 de marzo de 1898.
Capitán •••••••• D. Sev'8I'O A,lvarez Lugin•••.••••••• Cruz de l.~ clase del Mérito Militar con
(jj8tjn~il:'o rojo, pensionada.
Otro ••••••••.•••. » JJ]~n. Allll~~án Expósito •••••••• Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
. .. . . • dietill~¡vo rojo. " .
Otro.. •••••••••. ~ Isaac G~rcía Oonde Cru?) 4(l1,ll' clalla del Mérito MI~Jtar con
distintlyo re.jo, pensionada..• '. . l
, GPfo . .••••:. ••••• ~ .pedro Tallpn .4\.rcoR••••••••••••• pruz d~ .1 •.a cle,.a8 de Maria Oristina.
, Mn. del reg. Jof.a P~lmer.ten1ente.. ) AntpniQ Di~z Herrera Oruz de;U clase del Mérito Militar con
de Luzón núm. 54:•• '. ~. ,+,~tl:Jlt~ ~~ R.. ... ' dil,ltiunv.Q lojO. .
Oal'AulUeros • •• ). Lll9Ppldo FrDíx Barral •••••••••• ( . "
Otro............ ) F~8noi{3oo Perote López ••••••••• ¡:m.m.'pl~Q.d~ p:¡:ime~ teniente de la E. de R.
Otro .IlJ. R. Iuf.a •• ~ :Nlcanor López Sardma.••••••••• \" . " . . .
Otro E. R.•.•••. ) .~¡V4ro Gl!orcia Rodriguez ¡'OrUlIO dll 1.~ clase .del Mérito MilitlU' con
,. ,.' . '.distintiv.o rojo.
Sargento•••••••. Féli~ G.on¡l~lez V.all.a:lilare!'l .; .••••.• ~C.rJ111.. 4e.Plat(l.. del. M.érito Militar con dia-
Cabo.. • • • • • • • • •• Mauu~l López López. • • • • • • • • • • • • • . tip.tiyo, I'tljo y la penBÍón mensual de
Otro•••••••••••• ~~!lu~! ªíg FtJ~p.~n~~e•...•••.••... ~~QQ ll~t!)lh JlQ, vitf\tioia.
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Cuerpol Clasel NOllD3RE8 Recompensas que se lel 8onoede
Cl\bo•••••••••••• José Rodríguez Gareia••••••••••••• \ .
Otro••.••••••••• Emiliano ~aloto A~ifts.•••••••••••• Cr~z ~e plat!!, del Mérito ~litlr oon ,dis-
Soldado de 1.a •• Pedro Manecal ElvIr8 ••••• " • • • • • • tmtivo rOlO 1 la pensIón mensual d.
Soldado••• '" ••. M.artin Hil'ardo Hernandez • •••• • • • 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro •••••••••••• Gregorio l\ilartin Mate•.••••••••••••
. HERIDOS I .
~ _. .., ~~., Soldado .•••.•••• Miguel de}8S Rubias SebastiAn •••• '(cruz de plata del Mérito Militar con dls-
.. - Otro•••••••••••• José Lópe.. Paz................... f f ' 1 'ó enmal d
1.flf bón. del reg. lrif.·a Otro •••••••••••• Joan Pérez L!mcerr!s... ••••••••••• 71,~JVO r~Jo y.tliP!iDBI n m e
dEl LUlón nüm. l!4••• Otro•••••••••••. Juan Mur Alabara, ••••••••••••. " pese as, VI a CII.
Otro•••••••••••• Juan Galagarra Quarejeta•••••••••• rdem id. 1 la 'Pensión mensual de 2'50
. pesetas, vitalicia. '.
Otro •••••••••••• Rogalía Queija Gonzál&z .•••••••••• ldem id. con la pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
8argento •••••••• Juan Fernández Rodriguez.•••••••• Idem id. 1 la pensión mensual de 25
:' '.' ". pesetas; no vitalicia.
Otro ••••••••••• 'IJOBé Fernl\ndez Rodriguez ••••••••• Idem id. 1 la pensión mensual de 7c50 pe-
. setas, no vitalieia.
Soldado Ricardo Rodriguez Rodríguez (Idam id. 1 la .~e~e~ón mensual de ';l150
Otro •.•••••••••. IJoaquin Fernándet Losada.•••••••• ) pesetas, no vluaIIcla.
Oombate en f.La Demajagua» (Villas), cl13 de marzo de 1898·
9.o lego Art.· de Mon., I
tafia ••••••••••••••• Primer teniente •• D. César Sierra Sií'l'ra••••••••••••• Empleo de capitán... .'.
\
2.o Teniente E. Ro lt Enrique Oañadns E3teban••••••• Cruz de 1," clase del Médto Militar con
, distintivo' rojo, pensionada.
l.el'TementeG. C. '.'1
Bón. Caz. de Arapiles E. Roo........ ,. Ped.ro Perea Pinsda •••••••••.•• )Cru~ d.e ~.a cl~se del Mérito 'Militar con
.núm. 9•••• ·••••••••• /Otro. •• •• ••••••• lt JacInto López Rodriguez•••••••• 5 dliltlntlvo rOJo.
l.erTeniente lt. Ro lt Manuel Oliva PIñaro / .
Otro... •••• •• • •• lt Leovigildo Novia Ruiz ••.•••••••
Capitán••••••••• ,lt Pedro de la Vega Pardo •.•••••••\crd~ f-e t~' a ela,se del ~éri~ Militar oon
Otro •••••••• , ••• »Siro Rodrif(u,z Bendito......... IS 10 ¡VO rOJo, pensiona a.
Otro............ lt Domingo Gutiérrez de la Solana
Muñúz ..................•...
Caballerfa, , Movilizados ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Camajnani••••••• Otro•••••••• :... lt Antonio .l."tuiz Ruiz ••• • • • ••••••• tintivo rojo 1 la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Ptimer teniente.. ,. Antonio Olejs Campo••••••••••• ,Empleo de capitán movilizado.
Cruz de plata del Mérito Militar con di!!-
Segtl"ndo tenientel " JOlé Sanchez Baldonad......... tíntivo rojo y la pensión mensual de
. , 2'50 pesetas.
4.° reg. Alt.a Montañe'12.e T,miente m. R. ,. Alejo Ruiz Garcia••••.••••••••• Croz da l.·olase del Mérito Militar con
• d~stintivo rojo.j .
!~ar~ento........ :l Ftanci¡,¡co GODz!\1ez Blanco•••••• Empleo de segundo teniente de la 11. de B.
Oabo ••••••••••• Leopoldo UralÍ8 Terre••••••••••••• Empleo de I'argento.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro •••••••••••• Ciriaoo Dill~Guarra............... tintivo rojo y la pensión menl!lual de2'150 peseta!!, na-vitalicia.
Otro ••••••••••.• Justo Lai¡:lél!iia Ramón ••••••••• "'1 !mpleo de l!Iltr¡ento.
Soldado ••••••••• Antonio Franoo Ados•••••••••••••
Otro•••••••••••• EUlenio Sarral de ~alaVlrria •• •• ••• .
Otro •••••••••••• F.Upe G!l.Jcia Redondo••••••.••••.
Otro•••••••••••• Juan Rodríguez Rodriguez •••••••••
Otro•••••••••••• Lor.nzo Lara Diaz •••••.••••••••••
Bón. Caz. de Arapile¡ Otro BIs! !-'érez Pér.z .
núm 9 ' Otro•••••••••••• Ba.lIlo Azcárate Ana •••••• • •••••••
• • ••••••••••• Sargento •••••••• Caaildlt Elipinosa Palacios •••••••••
Cabo .-•••••••••• Pedro Mont.el Alonso •••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
~o1dadooo ••••••'. Valentín Cuadudo JoJlé •••••••••• • tintivo' rojo.1 la pensión' mensual dE
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Ochoa Valllil •• • • • • • • • • • • • • . 2'50 pesetas, no vitl\licia. .
otro •••••••••••• Tíburcio Uriartll Uciarte •••••••••• ó
Otro •••••••••••• Robul!Itiano Palla Menéndez ~ •••••••
Otro •••••••••••• Nemesio Cordero Barba.••••••• : •••
Otro•••••••••••• Manuel M~rtin Cuevas ••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Castañ.da Pereira ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Sáncht'z Vall.jo .
Otro. • • • • • • • • • •• Martin Ben¡oehell lf;nacio •••••••••
Otro•••••••••••• Leandra Bravo Araujo •••••• ~ •••••
© Ministerio de Defensa




NOMBRES R\lCOmpen~&que se lell concede
•
Boldado ••••••••• ¡JOaqUíU Espinosa Palacios••• ; •••• ~'\
Otro •••••••••••••Tosé ~orE'nQ M?yano ••: •••••••••• ~ Cr1:!z ~e plat,!, del ,Mérito ~iIitar con dis-
Otro•••••••••••• FranCISCO Mariln 1\Iasslá..••••••••• ~ tlUtlVO rOJo y la penlllón mensual de
Otro•••••••••••• Angel Diaz'MillAn •••••••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro f Alfonso Beoerro Rsstués .¡ , . .
Cabo ••••••••••• Guille:mo Pérez Cambronera •••••••}Empleo de sargento.
Otro FrancIsoo MeBtre Altafulla ~ . . ." . 'í
Sargento Fernando Valbueua Alvarez •••••••
Cabo . • • • • • • • • •• Mariano Piedrafita Cajal ••.••••••••
Otro••••••••••• 1 Manuel Sovalea Hodriguez •••••••••
Soldado de V'•• ~ Miutía Ugencio 1\adal. •••.••••••••
Otro de 2.a •••••• Ildefonao Arroyo Romero••••••••••
otro••••••••••• ¡ Qilintín Ramajo .iíménez •••••••••• Cruz de plata dél Mérito Miütft.f con dia-
Otro•••••••••••• lían'uaI Calderón Sánchez.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• 8ebastiánMartin Soriano.......... .2'50 pesetas. no vitalioia.
Otro •••••••••••• .José Arruti Sarralde ••••••••• , ••••
Otro. • • • • . • • • • •• .\ndrés López Gil •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vioente Esoobar Gil •••••••••••••••
Cabo ••••••••••• ValentinBelén.SlIhmilto •••••••••••
SOldado•••••••• , Antonio Duarte Espinosa••••••••••
. Sargento •• " •••• D. Gaspar Pardo Florea ••••••••••• IEmpleo de aegu~do teniente de la:m. R.
doldado,.•••••••• Matlas A~cué Go!.án.••••••• ~ ••••• '\' .
Otro •••••••••••• Manuel JJIDano r·ello .
Otro •••••••••••• Ramón Macíai P.domo •.••••••••••.
Bón. Caz. de. Arapiles Otro. • • • • • • • • • •. Sánti!logo GuiméL. Hernández•••••••
núm. 9 Sargento Valentín,Calvo PB.lliagl1a ..
Cabo •••••••••• ~ Agapito Gutiérrez. Martín••••••••••
Soldado•••••••• ~ Manu&l Martín Guiliot ••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Urquiza Bedaaga ••••••••••
Otro. • .. • .. • .. •• Miguel López Marcelo .
Otro oi l\'figuel Oontreraa Palltoja .
Otro•••••••••••. Manuel Sobervio Calvo••••.•••••••
Otro : Maréelo Navarro Marin .
Otro•••••••••••• Sebastián Garcta Fernández .••.••••
Otro •••••••••••• Antonio Borugo Alba ••••••••••••• O~uz de plata del Mérito Militar 001'1. die-
Otro•••••••••••• 1¡laníe! Casado Vill~8ión. • • • • • • • • •.tiintjvo rojo y la. pe~~ión mensual de
Cabo ••••••••••• FranCISCo Alonso Escuerro •••••••••. 250 pesetas, no VitaliCIa.
-loIdado de La••• Fermin Aguaro Hollara .
Otro••••••••••• ' Tomás Corrales Dinz ••••••••••••••
Otro •••••••••••• daturtino Espinosa Rodrilluez.•••••
Otro. •• • • • • • • • . • Ven ancio Guioores fean Martín •••••
Otro •••••••••••• ¡"JUlián Alonso Hernández••••••••••
Otro. • •• • . • • • • •• Mariano Quintana Martín •••••••••
~argento•••••• ,. José Herrl1lro Fuent"', •••••••••••••
Otro••••••.••••• Alejandro Barrueta Barrán••••••.•••
Soldado José Floreil Coatas .
Otro•••• , ••••••• Celestíno Juan Gi~uigunes .
Otro Cecilia Arreaga Bolio. .
Otro Ciriaco Bllorr.eaga Utticodea .
Otro•••••••••••• Jüsé González Muü ,z••••••••••••••
Cabo Julio López Agiro 'I~:a:u>leo de s/,lrgen~o.
SarJl:ento. • • • • • •• Luis Gálvez Meitina. • • • • • • •• • • • • • • .
Soldado.. • .. Manu..l Perez Solir .
Otro•••••••••••• Eusebio Escobar Rioja•••• , ••••••••
ol.o lIg. Art." de Mon. Otro•••••••••••• }l~auat!no Orte~a AI!ira•••.•••••••••
tafia Otro •••••••••••• illveno SegovI8 Pt;narrubll.\ •••••••.
• • .. • .. • .. .. .. .. • • • • " Otro••••• "....... Esteban eu.to Perea" ..
Otro••••••••••• , íllmilio Cotillo ••••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Martín Guerrero, ••• ~ ••••••.
Otro •••••••••••• Fó!ipe Tuctela Martínez .
Sargento•••••••• CarlC!s Paneco Diaz ••••: •••••••••• Cruz de plata del Mérito .Militar con die..
Cabo•••••••••••• DOGUllgo Treto Larna~rld • • • • • • • • • tintivo rojo y la P13neión ~epsQal de
Otro •••••••••••• Juan Barraquero Gamu. • ••••••••• 2'50 peeetas, no vitalicia. '
Otro•••••••••••• Alvaro Delgado Glrcia ••••••••••••
Soldado. • • • •• • •• Valentín Hernández CAceres •••••••9}bfle~~a.. lt:f0.viUzados Otrei•••••••••••• R~rnó.n Rodríguez Gara1a••••••••••
d OatnaJuaní·,., ••••• Otro•••••••••••• Hllano López López.••••••••••••••
. Otro. • • • •• • • • • •• Vicente lI'ortin Follo ••••••••••••••
Otro.. • •• • • • • • •• Ro!endo Roddgus5I Dornínguez •••••
Otro•••••••••••• Antonio Ramos Martín ••••••••••••
Otro. .. .. .. • Cristóbal Gil Moreno ..
Otro•••••••••••• Diego Martín Bey•••••••••••••••••
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""'..'" él.... . .0_ l·.-...... "0 u '" .,;,¡.... ~
Soldado. • • •• • • •• José Dia2: Ruiz •.••..•••••••••••••
Otro •••••••••••• Marcos .Mva'rez Pánchez .••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ra.fael B~callll.n Z 1mora •••••••• ~ ••
Otro •••••••••••• Ramón Naveira Treto .••••••..•••.
Otro •••••••••••• 'Mllnuel'L6pfz Fernéndéz .•••••••••
Sargento •••••• '.lJosé Gregorio l!:x¡:ó!ito .•••.•••••..
Cabo ••••••••••• Juan López Perales •••••••.•••••• '
Otro •••••••••••• Antonio Rodríguez Gonzáli:z •••••••
Otro •••••••••••• José Fernández Sánehez •••••••••.•
Soldado, ••••••• ; Ceferino González Delgádo •••••••••
Otro •••••••••••• José Regalío Gouz!Hez .•••••••••••.
Otro •••••••••••• Aquilino Su/mz Eehavallo•••••••.•
Otro •••••••••••. Félix Barrera Clemente.•••••••••••
Otro•••••.• , •••• Tomás Villanueva C8stellanos ••••••
Sargento •••••••• Isam'o Fernández Alvarez•••••••••.
Cabo.••••••••••• Antonio Diaz MigoBa.•• ' •••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco FJgueroa González ••••••.
Otro. • • •• • • • • • •. Antonio Martfnez VillaBain ••••••••
Otro•••••••••••• ROl!endo González Pénz ••••••••••.
, Soldado.. • • • • • •• Antonio Simón Rodríguez. • • • • • • • • ,. . .
Otro•••••••••••. Antonio Dortas Fernández••••••••. Oruz de plata del Mérito Militar oon dlB-
Otro•••••••••••• Alejo Garda Farré ..•..•• o ••••••• ' tintivo rojo y la pensión menso,l de
¡OboO' • • • • • • • • • •. AuguBto Paohaco Rodríguez. • • • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.Otro•••••••••••. Bartolomé Enrique Lorenzo•••••••.Otro.•••.••••••. Benito PérE'z Re]"'Gs ..••.•••.•••.••.
IOtro ..• " ••••••. Domi~go ~arlf;} González •••••.•..
C' b a M 'l' d d 'Otro•••••••••••• ·FranCISOO ~08a H~rnández ••••••••.a ., OVI Iza os e Ot ' F lO Pé PéO ' i ro.. . • •. •• •• • • 61pe rez rez ..••.•••••.•.•..
amaJuaD ••••••••• Otro••••••••.••• Fermfn Abreu R:>driguEz ••.••.•••.
mro •••••••.••• o Gumersindo L6pez Oonde••••.•••••
Otro••••••••.••. José Linares .•...•.••••.••••••••.
Otro •••••••••••• Jusn Martfnez Alvares .
Otro•••••••••••• José Figueroa Gonz!Uez .•••••••.••.
Otro •••••••••••• Manuel Rodríguez Alvárez .
Olro•••••••••••• Pedro Rodríguez HornilDdtz .••.•..•
Otro ••.••••••••. Valentín Martín Fernández ••••.•••
Sargento •• '•••.• o Pedro Vanega Sáncbez .•••••.•••••
Otro •.•••.•••••. Vioente PvrgsB CaRanova..•••.••••.
Cabo. • • • • • • •• ••• J usn Garefa GaTeia. '••..•••..••••.
Otro .•••••• o • • •• León Guardia Cruz.•••••.•••••••• '1
Soldado .••••.••. Juan Martín Gareia .
Otro ••••.•.•••.• Vicente Diez Rodríguez .
1
2.° Teniente moyo D. Tomás Martinez Portilla •• , ••••• Empleo de primer teniente de Movilizados.
" ~cru:z de plata del Mérito Militar con dia,
8argento•••••••. Melanco Megia Mato.. ••••. •••.••• tinllivo rojo y la pen!!ión mensual de
, - 7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo o......... . Pedro Herrera González.•••••.•••. 'Iltmpleo de BlUgEmto. ' ,
Soldado••••••••• Marcoa Dorta .Señuy .••••••••••••••tOI~Z ~e plata d~l Mérito !lilitar con di."
Otro•••••.•••••• CrJstóbal LuCIO Torree.. • ••• • ••• •• • tlntlVo rofo y la pensión meneual de
Otro •••••••••••• Lucas González Pérez,. .. • . •••• •••• 7'50 pesettls, vitalicia. .
Otro ...... '0· ••••• ,Do~ingoAbreu Pérez ••.•••••••••• )'ér~z ~e. p12l.~i\ .del Mérito o Militar COn dia-
o a PráctiCO 1. ..•.•. Juhán Treta González .•••••••••••• " tmtlVo rOlO y, la pensIón mensual de
4. reg. Art. de Mon- q " ( 2'50 pesetas, no vitalicia.
tafia •• o •••••••••••• "olda10••••••••. Je~Ú8 NIeva GI11Jndo } _ -" - ',. ,_o
I Otro .••••••.•••• Dionif::io Mateo Serrano•••••.•••••• /Idero fd. y la pensión meDsoal dé 7'50
\
pesetas, no vitalicia.
Oabo ••••..••••. ¡·abelino Cea Godón ; ••.•••••••••. ¡El' 1 d" t
Otro ••••.••••••• Francisco Hervas Sánchez ••.•••.•. j'"mp eo e,sargen O.
Soldado.. • • •• • •• Rufo González Rodríguez •••.••.•• 'lo d' l' t d 1Mé·· MOI't .'Ji
Ot P d M tí ' .. , h tllz e p a a e u.o llar con lol B-ro. • • • • • • • • • • • El ro sr n ::;""ne ez............. t" . 1 'ó 1 d
.' '. lr¡.tlVO. ro o a enBl D meulla eBÓll., On. de Araplles Otro •••••••••••• Oayo Ayuso Ayuso... .••••••••••• • 2'50 ] Y ·fr .
ndm. 9••••••••••••• Q.tro•••••••••••• Antonio Guerra Pe('ho... •• •.••••• . . pesetlls, no VI a lCla. .
Uabo ••••••••••• Jo~é Oollado Palacio"'••••••• , •••••. IEmpleo de sargento.
, ~oruz -de plata del Mérito 1t[iJltar ¡oon die-
5oldado•••• : •••• José Imzola RióB.... • . ••••• •••••.• ·tintivo rojo y la peilé(oh JIJ.'enSüiíl b
. .' , ' 7'50'pes8tas. no·'Vi1aUofa. '
Otrc •.•••••••••. Gumersmdo Chaparro Díaz•••••••• lldetn id. Y'll!o pensioQ mensual de 2'50
I peseta9, no vitahcia.
Ca1:aUeria, Movili..doS~Otro 'Ftanc'¡'sco' l'odriguez T ledo' \Idem id; y ,la yensión meDaual de 7'50de Camajuftlli •••••••, • • • • • • • ••• •• \o - {} •••••••• ( .. pesetas. VitalIcia.
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CUerpOl Clas.. NOMBRES RecOmpel1lS& que se les concede
Operaciones practicadas y hechos de armas libt'adp§ del 18 al 23 de marzo últú/Jo, en ter'J'itorio de avance de
Puerto Príncipe, desde la trocha de Júcaro á San Fernando
Bón. provi8ional de JIl.}08Pitán JD. Antonio :Martiner.: y Ruiz de Lín8'ICru~~e ~.a ol~se del ~érito Militar conHabana núm. 1. •••. { res ) dll!ltlntl'Vo rOJo, pensIonada.
Orden publico •••••• " Oabo ••••• ;..... M_riano del Prjeco Moreno •••••.•••
Inf.a, Sección de orde- "
n:p-IAB.~ ~ ••••••••••• Soldado S~I'VadorJ)I;1YoCIll).provin•••••••,•. Cr~z ~e .plat!, del )(érito.:Mili~rcon dil-
lnf. Malloroa n\Ím. 13. Otro MIguel Teaver Ortells ".. tlntivo rOlo y la penBlón meUlual·d,
Oom. a Guardia Civil . " " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Slncti-Spiritu8.••••• Cabo•••••• ; ••••• José Román Rodriguez ••••••••• , ••
Oº~.a Gu~dia C~vil de" _.. _ " _.. _. _ :
.4 CubA,;. ji' .. ¡;;: •.•• _, uárdia ~ 1.a ••• p.dro Caro Vinagre•••••••••••••••
. .. i·~i .
Operaciones practicadas del 18 al 23 demarr&o y encuentros en c: Guam,ates:t '!J c:San Juun" el 20 de -mareO' de 1893
Comillión activa l.erTeniente mol'. O. Acu¡t!n Vasillo ROllelló ~ •••••10ruz de 1.a clase del Méi'ito MUitar con
Adminietración Irlilitar. Oficial 1.0••••• ~. • José Arcae! Bnuabé••••• ~~" •••• j distintivo rojo_ -
lnfanaria de Albu.ra •• Baldado Lprenzo Lópllz López , 'j .d 1 -t .-» 1 Mé't ,&.nl·t "d'~Otro : ••••• José Junoy Tomás ~. ~'••• Cr~z .e p a ~ \.l'e rI o .J.U.lI a~ con lB-lnfanleda de Granada. Otro •••••••••••• Antonio P8ña Garrido. . • • • • . • . • • • • tlntlvo rOlo y la .pe~~ón. m,JUsnal de. Otro •••••••• '•••• Manuel P!I.lI. Mergelins ••••••••.•.•. 2'1)0 pesetas,. no vltalleta.
, 1
J,;:
2.° Tebien~eE.. R D~ Jáime D~u Clerch. ~~ .... ~:-. ... : •• fOrIl2: ''de l.a cl~e del M6ríto\ Militar con
distintivo rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •• • Manuel Romero López.......... Cetrz de V~ clat:l8 de María'Jrllltina.
Sargento. • • • • • •• Rafael GODzález Vázquez.•••••••••• ~C~~z-de pla~a del IMérito .1.ifilttar' conid~~"Otro~ , •• Antonio Pardo Rey........ ~.a5tiVo rOlO y &-tPI~n~' Lón menena
; -,"~ ._.. ... Opes etas, n.o VI a 10' .a. -
Cabo ••••••• ~ ••.• Ooml!1~o BarrxoJa Camp"elo •••••••• [Empleo der sargento. '
tro•••••.•••••• MaUrICIO Antolin ExpÓSItO •••••• ~ ••
Otro. • • • • •• • • • •• Pedro Moreno Gil. ••••••••••••••••
Corneta'•••••.••• Maximino Fernández Qoiroga ..••••
Soldado de l.~"•• Polonia Lino Diaz .
Oteo de 2.- •••••• Lorenzo Gonzá~z Padroea .
Otro •••••••••••• Juan Gonz.Hez Martín •••••••••••••
-~ro .•.•••.••..-. Antonio Rey Marbella•••••••••••••
tro .•••••.••••• Angel Gil Retamal,..••••••••••••••
1.er bóri~'~1 reg. :N1f.-- ptro•••.•.••.••. Angel Oa!1sela SAilohez .•. : •.••••••
de' Murcm nltlD. 37 •• OtrO Constantino Rodriguez AfiJo •••••••
,-,", _Otro Clemente Camacho Martín ..
; " - ,_o _,' btro F.~.nciEco. Chamarro Candado•••••• Crr A cíe lat&' cQ el Mérito Militar con dis-
Otro J ..sé Caltlfiera Novo... .u' p • 'ón mensual de
Otro•••••••••••• JaMé Diaz Vázquez•••••. " •• •• • • •• '2un5toIvo r9]0 J T la penal ,
O " J é D d L - , pesetas ~ 10 vitalilo1ia.- tro·. • • • • • . • • • • • os ora o 'Ípez . • • • • • • • . . . • • • • . '
__ tro............ Juan Rodil Gil •••••.•••••••••-•••
Otro•••••••••••• Bllnardino Aparicio Pradó •••••• .'"
Otro. ~ ••...•• ... Juan Cabanelas Barquiela...'. . . • •.
Otro•••••••••••• Antonio Fernindez Arías ••••
Otro ~\ •..~ . : ~~.. Antollio Tejeiro González. . . ! .
Otro JOl!é Manuel Bnceta • . • ¡ .
Otro•••• ·•••••••• Juan Martin Fernán:der.:, " ..
Otro••••••••• : •• Manuel Sarria Barran" .
Cabo.. • .. .. • .. •• Catalina Jiménez J= ~ .
'Otro-_ ••••-•• ~- • • •• Manuel Riel!co .T' _~ménez••••••••••
. . . ..¿dan •••••.••••••••
, 'lIilitar C011 die-
~i6n xneosua1 de
'la.
%1 Mérf r.o Militar con
ueionl ida.
\~ler Ite de la lIl. de R.'i
Capitán••••••••• tO. Manr -1 R- dri " . • .
. . Otro E. R. • . • • •• • v' _,~ o gU81l Atlenz8•••••• -. . "
l.erTenienteE. R. _.' ~tctorl? Garcia LOBa?a ••••••• '•• (Or~ ~e 1.- clase d.
SargentO. • • • •• 'l· Leoc~dlOMartinez ~J1 •.••• ,. ~" f dIstIntivo ·r.o1'o, pe
Ot ,., ... Valentín Calvo PanIagua..... lE 1
M~od'e' 'CQ':: :'~.{'" Ftancil!lco Martinez Goñi.. •••••• '" mp ea de segundo tt
. .lb,. M •••¡
" ~ha .tal! • • arcalino del Señor. • • • • . • • • • • '
r « . ' 0tro ::' '........ l!Jleuterio Barrueta ,Barandioa •. ::::
uf•. s b6n. Oa~. éle An· 00 ' ••••••••••• Valentín Fernand.z López ,
"11 a ... . '.n rro t Raf lO ..
r eA DlLlbl. ~••••••• ! P' e a•••• ,. ••• se! Aranas Laqu. .
. - .' ( IJG.ro•••••••••••• Guillermo Retena~a Lentagin f1 U
.' _ , O~ro Fed.rico Gartlia Gálvez.••••• ::::: :¡urtiZ ~e plat~ del ~érito
y'" , o ~oldado de 1.80 ••• José And~adeHerdndez ••••.• •••. 21DtlVO rOJo y la .pen
"Obro............ Isaac FarlÍlss Alonlo 50 pesetas, no vltalic( (\trQ............ J nito Pérez Cordero .
0ot~o , Fermin Agüero Alle;~"""""'"
tlo 11 2•••••••• Felill8 Alvareri Alvarez" ••• •" ••••••
,..- " .
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Soldado de 2.8. ••• Gabino Libano Boltura.••••••••••••
Otro•••••• ;.~ ••• Pedro Jaén Pozo.•••••.•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ~snuel Vsco Vallll •••••• '.' •••••••
Otro •••••••••••• Ignaoio Virlamhelos Mansisedor.....
Otro , Leoncio Prieto Gareia••••.••••.•••
. Otro••••••••••• , .Juan Bicho· h abasco .
Otro ..•••••••••. Antonio Lllorden Ruiz.••••••••••.•
Otro •••••••••••• Antolin Sanz Aranda••••••••••••••
. Otro••••.••.•••.· Alejandro Marcos Martín ••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Alfonso Casero Nieto••••••••••••••
Otro JHil~ GH Va!déEl ~· ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .Tüs~ Ray Cárdenas ••••••••• , ••••••
Otro S;lbAlltián Bu¡,no ::5olis ..
_. Otro••••••••••• , To~As Ramiro Jiménez ••••••••••• Oruz de plata d~l Mérito Militar con dia·
lnf,., bón. CilZ. de An.· Otro............ .~av~d Calderón ~~rnándes......... .. titlttvo rojo y la penilión mensual' de
plles núm. 9 •••••••• Otro•••••••••••• üanlel, Casado VlhaJón............ 2'50 pesetas, no vitalicia•
., .. Otro AntOnIO Borrego Alba......... .
üt"ro. .. "Iiguel López Moreno .
Otro '" Lope B.,llido Franco ; .
Otro •. '~"""'" Invenoión Dillz Lut'go .
Otro••••••••.••• Antonio Felices Frenco ••••••••••••
Otro •••.•••••••• .Juan Malla Caricol•••••• ; •••••.• , ••
Otro ••••••••••.. Andréa Vidal Gói:nez ••.••••••••••.
Otro•••••••••••• ,Constantin9 Morellón Huertlis.•••••
Otro•••••••••••• Da,niel Ansoategui Aramburo ••••••
. Otro•••••••••••• Francisco Forensa Castaño.••••••••
Otro••••••••••• ~ Pío Lucal! Huevas •••••••••••• " •• ,
Otro •• ! •• '.' • • • •• Clemente Miranda Dominguez••••••
0&0 ~ Oristóbal Rita Oso ..
..
2.° Teniénte ltl. R. O. Va!entfn LÓPfZ Poveda •••• ~ •••• Empleo dé 'pr,irper teniente.
Prime; ~~p~eAl~e.. »Jesús Roddguez ArzuligB •••••••• Cruz de l.a cla!!e ·d.el JlérUo Militar con
, I .. . '. distintivo rojo. ". .
2.° Teniente .E. R. ~ Manus] JalveDiaz ••••••••••••• Crul de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensiollada. . " .
'. ~Crnz de plata del Mérito Militar con dls-
d 1 1 f
a Sargento •••••••• Telmo Cana Orlol. • • • •• • • • • • • • • • •• ,'. tintivo rojo y la pensión mensual d.
1.er Mn. e reg. n.. ..2'W·pesetas, no vitalicia.
, de Garellanonúm 43. ..' ~cruz de plata del· Mérito Militar con dis.
Cabo de cornetas. Pedro SUl'ja Incógnitó. • • • • • • • • • • • • tintivo ,rojo y ·la pensión mensllal de
., ' . . 7'50 pesetas. no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Andrés Va1divia GODzález••••••••••¡cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro•••••••••••• Juan ~óm6z Iborra •••••••••••.••• tintivo rojq y Ja. Pensión m8Diual' de
Corneta ......... José Silva Garcta.. .. .. .. • .... .... 2'50" " et . v't r .
Soldado·de 1.a••• Timoteo Negrillo Hernández • • • • • •• ,.. . pes, .IlS, 11!> 1 a ICla•
.Capitán ••••••••• /)~ José Pe1aya Fernández ) ..
"\ 2.()·T~niente E.Ro . . ~Cr1iz de 1.- clase del Mérito Militar oon
Guardia Civil. ~ ) .Ram.ó~ Fernández ,Guerra••••••• (distintivo rajo. penllionada•
. Otro. • • • • • • • •• •• ,) l!'l'aQCISCO del Barno Folgado ••• .J. , .
.,argento •••••••• ) Valentín Peinado Hernltndez..••• ~.,. 1 :d·· .:1 t . .. d 1· .- B
d LI
Otro. .. .. .. .. ... ~ Val~ntin Fernández ~uiz ....... jlllmp ea ~ s~~~o enlen.e e a.lll. •
Inf.a, bón. Caz. e 6' .
rena núm. 11 Cabo Niaaldo Diaz Gondlez.. .. .
Otro•.•••••••••• Miguel García Sanz • • • . • • • • •• • •• • • '. .
Otro•••••••••••• JUl!Ié Ll.rena Batías ••••• : •••••••• Cruz de plata del Mérito :Militar con dls·
Otro•••••••••••. Lucilo Treviño Gtrtiérrez •••••••••• tintivo rojo, i~ peneión ~n8ual de
Otro•.•••••••••• Damién Martfn'Bragado........... 2'50 pel!etas. .
tloldado .••••• ~ •• Lais Avila Garrido .
Otro~ Benito Dominguez Sanz ~ ..
1 '... ••
.. ..~S~rgeilto••••• ~ ~. D. Eage~io 'Béscos A.I~Villa ••••••••• ,RlO:lPleo de, 8\3,gundo te.nient~ ~e la E. R••
.Uem de Tarifa núm. 5. '. .".; .." )9~~ ~ plat~ dé! MérIto .Mllitar con dlS-
. . . ScMat!.Q••••••••• GregarIO Navarro Casas........... tlDtl'fO rOlO y la penruón mensual de
- • . . .. ....<> 2'56 pesetaB, no vitalioia.
lC1'pitán O.Jaan Aguas Monrea!. Cruz de l." olasí"Ydel.·Médto .Miij,t. ''?R'
'X '.. . . .'. ..diitlñtiTorojli. pensiona._. .. . .
'
Primer teni€n~e'~. ~ Ricar~oGómez Gonzalez ••• ',' ••• Oruz de 1~" 9l...·.ªe Mariií9¡'iElti~a.
. 2.o Tdniente lIl.~. »Hípóllto Amézaga..r~1ialva •••••• Otlli M 1." olase' del MérIto Mltitlr con
Inf.a, Mn. de ~hlc15nll,\ • .,. . . 4j¡tiJltívo rojo, penllionada. .
PeniQsulat n~~:~. ~; ·ls~'1'ltento Víctor PrIeto Dnfl¡ate ~ .. 'lCttUI de plata~a'él,Mérito Milliiar oon dia.
O..ro •.•••••••.•. Padro L'3dellma L.amtuI..... •.. •.•• ~.' aoni ..···.l:il.·ó 1 de
... M ...,. '. .. .. ....l'hl'7o- "'-JU ;r' A penal n menaaaO;rn "lNiOOIl>l'l ; arti~ez Mar(i"pner.. •••••• I}.I~\ """"'.,' • J!j;.t.=tal··
. J Ú C' . 1" '... . ... "6[.~'~tr'<!1II! 1 '" 1(;111.
. O~ro.. •••• •••••• .e&." ¡)SOOJq~.!, '\o/aIUUl..O)\~.. •••••• c...,,-...'i.:Slt<·¡·; .
OC" : •• ~.' , :. '- J .. _ ~ ..... •••••
© MI·nisterio de Defensa
I .
b6 d Ch' 1 ~soldado••••••••• JOié Echevarria Acosta•.•••••••••• (Cruz da plata del Mérito Militar con dis·
IpP·,. n. e ~ le;na Otro•••••••••••• Salva'dor Francés' Caruegat .••••••• tintivo rojo y lB pensión mensual de
PenInsular n m. ••• Otro............ Bernardo Rivee Mart inez ••••••.•••• \ 2' 50 pesetas, no vitalicia.
. ~. , .
)
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l.er T.nienteE.R. D. Pascual Moreli Peral ••••••••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo IOjO, pensionada.
Cabo. . • . • . . • . . •. Pláoido BlaB Garcia '. . . . . . • . . . . . . . . ~ \
Artillero 1.°••••• Benito Carallo Cu~z.•••••••••••••.
!Otro•••••••••••• José E!ltévfZ Tisero ••••••••••••••.
4,.0 reg. Art.· montali8. Otro de 2.&•••• ~. Bautista Román Cano-••••••••••••.
.,' ,.,. Otri;l •••••••••••• Juan Bundog Guas •• ~ .•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Luis Lloréns Marti. • • • • • • • .. • • • . • •• tintivo rojo. y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• León Armendaris Julio............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Leonardo Gómez Gálvez .
Otro•••••••••••• José CaEltro BSTreiro •••••••••••••.
Otro Plácido Torne Leaaca .
. Capitán••.••••.•• 10. Juan. Martin Carrero ••••••••••• ICruz de 1.& clalla de Maria Cristina.
2.0 Ttlniante E.R. ~ Hermenegildo Durán Alcones.••. ¡Oruz de La cla8~ del Mérito Militar oon
Beg. Cab.- ~xpediciona. Otro,............ ~ Franoisco Marti~tz Plaza.••••••• \. distintivo rojo.
riQ delPdncipe nú· ,oldado ••••••••• Bernardo G9mez Miño•••••••••••• 'l
mero 3••••••.•••... Otro •••••••••••• Jáaquin Franoo Garais .••••••.•••• Cr~z ~e plat!' del Mérit'l ~i¡itBr oon die.
Otro•••••••••••• Ramón Ramirez SAnahez.. •• • ••• • •• tlUtlVO lOJ) Y la penl>lÓn mensual de
Otro •••••••••••• AgoB~inGócnez Gómez ••• ••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
O~ro•••••••••••• Jnan Rniz RQmo .
1•.er Te~iente E. R. D. Gl,lil.lermo Blanco Andarica.••••.ICruz de 1.- cla¡;e del Mérito Militar con
'. . . distintivo rojo. .
. . ,. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Sargento mov•••• MeIaaio Mejfas Nato........ •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50. pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• JUtm Garcia Garefa. ~ ••••••••.•••• 1Empleo de sargento movilizado.
Movilizado •••••• Manuel Lópaz Paraehe.••••••••••••
Otro. .. •• • • .. • •• Cirilo Rosa Jorge .
Otro Franoisco Gonz8bz Brito .
Otro.; Alvaró Garefa Garata .
Otro•••••••••••• Antonio Diaz Alonso ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Daniel Dial Gil r .:fa.•••••••••.•••••
Otro•••••••••••• ·H:ugenio Pért'z Obz.•.••••••••.•••.
Reg. Caboa moviIii:ados Otro••••••.••••• Fi:lrlla~do Vina Pérez.•.••••••••••.
de Camajaao! ••••••• Otro•••••••••••. José 'Llnarel!l .
Otro Juan Cabrera. Hernández ..
0\'0 ..'.• o' Pantale6n Broohe Ballz •••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••. JQ~n Garcia Pérez •••••••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••. Felipe Pérez Pérez ••• •• • ••• ••• •• •• 2'óOpesetas, no vitalicia. .
Otro. • • • • • • • • • •• J nan Fuste AuIlón •••.••••••••.•••
otro •••••••••••• Cria,óbal· Diez Mesa.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Criltóbal Pádilia Dada••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Crispuliano Martín •••••••••••••••
Ofro. •••••••• . •. L~óQ Fortun ••••••••••••••••.••••
Otro•••••••••••• José Figue~oa GODzález••••••••••••
Otro José Ah:neciñ88 Fuentes .
otro. • • • • • • • • • •• R:varistó BaefRodríguez .
Otrq. • • • • • • • • • •• Victlnte Linares .• • • • . • • • • • • • • • . • • • .
Oaballaria de Sagunto•• IS·)1dado•.••••••. Vioente. Beoo del Pozo. • • •• •• • • •••• .
. ¡Oficial 1.0 ....... D. PIl.bIO de Haro Roselló.••••••• "ICruz del.- olase del Mérito Militar con
B.a brigada de tropas dt ' distintivo rojo, pensionada.
Admón. Militar. • • • • . ~cruz de plata del M;érito Militar con dis.
Soldado ••••••••• Manuel Santos Caaa~. •••••••••. ••• tintivo rojo y la peDE~~ºn mensual de
. I . . ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oontuso (in el combate de "Ma1'ía Cristina', el 19 de marzo ír;Ztimo
Cuerpo Auxiliar de OfHOfio'14ll () .oilllll Militarti •••••• ~ ... .•••••.
I
•. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
O.Ramón RUlz Delgac;to···········l distintivo rojo, pensionada.
.. HERIDOS I
En el encuentro de (GuamaZes »', eZ día 20 de marzo último
. Iql a bA c·~ {2. 0 TeoienteE.R·ID; Florencia Cue~ta Vfcente•••••••• ¡lllmpleo de primer teniente tia la ID. R.
'.' .ya, ..1;- \le Ar.~- ~cruz de plata del Mérito MiLitar con dia.
-PUe!.! UQJ!l. \l~ •• ~ •••• Soldago •••••• ,. 'l.Migt1el·CQtrjD~Ptm~oja..••• •• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. I """~' . 2'50 pesetas, no vitaliaia.
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,.
En el enC1~ent1·o de eSan BlaS~l el 20 de marzo último
lnf. a, Garellano núme-l l' . ~cruZde plata del Méritri Militar 'cQn lIis-
ro 43.•••••••••••••. Soldado.•••••••• Luis Collantes T~rán. • • . • • • • • • • • • • tintivo rojo, y .la pensión mensual de
1, • 7'50 pesetas, no vitaUoia.
Encuentro en' e Guamales)? el 20 de marzo último
. {CrUZ de plata del Mérito Militar con di,-
1 f a b6 C d Ll lsoldado .•••••••• Pablo Pérez López • • • • • • • • • • • • • • •• ,tintivo rojo y la pensión meona! deL •• n. az. e e-, 7'50 pesetaB, no vitalicia. ,
rena núm. 11 ••••••• Otro F . '.' M ti J' é ¡Id id 1 'ó 1 d 0150
............ tanCISCO ar n~'z 1m nez........ em.. ,. 8 penel n mensua e ¿,
,. . pesetas, no vitalioia. ,
Operaciones y encuentros en «Guamales~ y «S. Juan>? del 18 a~ 22 de mareo
Inf.B,bón.Chiclana,pe.¡ , 1" lcrDI de plata del MérIlaMiíUar..condís-
ninsular núm. 5 ..... Cabo••••••••••• Miguel Pl1wtes Ruiz. ••••••••••••• tintiyo rojo y lapeDón mensual d.
, 7'50, pésétas, no vitalicia. . , .
Operaciones del 22 al 28 de marzo de 1898, Y combate «Gt"iira) y «IJímones)' sobre el río Contramaestre (Ouba) ,
el 23 del mi.srno .
de' plata d~l Mérito Militar oon dls-
,ttnttvo -rojo y la pensión menSual de
2(50'peseta8, 11'0 vitalicia.
Sargento •••••••. Antonio Martinez Cslonge •••• - .....
. Cabo ••••••••••• Manuel Irábáyen Armenl1aris ••••••
, ~tro G~egorio Lópl'z G.oDzález••••••••••• ,Empleo de sargerlto.
1nf.a bón. de la Consti· Soldado •••••••. MIguel Teres Caslades. '" •••••••• 'l' ' ,
tu¿ión núm. 29..•••• Otro ••••.••••••• Pedro Rui~ Medina.••••••••••••••• Cr~z ~e plat~ del Mérito .MUitar eon dís-
tro •••••.•••••• Rdael Gahndo Abella••••••••••••.' tmtlvo rOJo y la pensIón melUlual d.
Otro••••••••.••• Salvador Miguel Mas.. •••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••.••• , •.. Domingo BeltrAp. Narvnéz.• ~ •••••• : .
lof.a, reg. León núm, 38\Otro•••••••••••• Celestino Granado Fajardo •••••••• 'lIdem id. y la, ps~~ión mensual de 7'50 pe-
, setas, no YltahCla.
Sarger.t~)' •••••••• Cruz Pérez SáfZ..•••••••••••••••• 'je. d 1 t d 1M.l. 'to M'lit :.... di.
Ot . E' G 'd N b rUz e p a a e IlrJ. 1 Ir ,e..n -ro • prlque arrl o I! 8za • t' ti . l ló 1 de
O J é S h G i 10 va rOlo y ~a plln. n menJuatro............ oa áno ez. are /l............... 2(50" 't ti .
Ot J l · Jo d 1 C Ló pel5e.at no VI a cIa.ro •••• , ••• • ••• u lAn e a neeta pez •••••• , • " ' , .
Idelll rep:. dti Cuba Jlú· C b U b" M ti P t,~ ,
, 65 a o • ••••• . •••• t ano 811 nez a lnO •••••••••••
mero •, •.'•••••••• Otro, ••••••••••• ltnrique Farnández Carretero•••••• , Empleo d. I!largento.
Otro _•• Juan Alcalá,Peria,................ .. . ~
.l ' Cruz de plata del Mel'ftoMnrtat* attn mI'·
Guernl ero. • • • •. Ole~oMárquiz Peña ••.:........... til\tivo,. rojo y la ~nBiói1 tnéD:l!tial de
Oábo•••••••••••• EnrIque Onesta LanulSla.......... 2100 pesetas, no vitalicia.
'I.er bÓn. del reg. InP\Capitán D. Miguel Gll.ya Chicoy ¡Cruz de La 'ollse del Mérito Hliitar coa
de la Constitución, 291Segutldo teniente. ) Federico Barenguér Fuste .•••••. f' distintivo' tojo, pensionada.
I. cr bón. del reg. rnf.lll I . . ,
de Cuba núm. 65 •••. Primer teniente.. t José Coba GÓmez •••• , •••.••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
, . diBtint~vo rojo.
~Otro........ • ••. ) Lázaro Gnreia DilZ••••••••••••• ) ,PtayI. Paerto Rico, 1 • ,2.° Teniente E. R. t FauBtino Cargue Andrés••••••••~Ornz de 1.a oltl:se del Mérito MilitarcoD di'-2.° Teniente E. R. ., üntivo rojo, pensionada.Guardia Civil.. ) B~utista Ibarra LledÓ.••••••••••
EatadoMayor Capitán ~. ,) Juan RnWOBPortaL ·ICruzde 1. a clase del Mérito Militar coa
. ' distintivo rojo. . .
Inf. a Constitución ••••• Otro E. de R-oo... ) Higinio Rodríguez López .•••••• :~O-U' d 1" al" d 1 Mé'¿ ••il·t ..
, ~SegUndO teniente. t Plácido Infante Dobll1do • • • • • • • . r ~ ,e .' e 8.",e e • rhO w. 1 a~ con
2.0 bón. de Ouba, 65 ... Otro !l. Roo...... ) Joaquin Roddguez Hermoso..... dll~tmtlvo rOlo, pensIonada. "
Otro.... •••••••• ) Julián González.Espinosa •••••• 'lCtaz de 1.a. cl"se del .Mérito Militar Ooa
Bón. San Fernando, 11. Otro............ :t Mariano Ortin MilIán........... diStintivo rojo. ,
Idtm •••......••••••• Otro•••••••••••• :. Manuel Pérez y Pérez ••••••••••• /cruz del¡a 'Crase del Mérito MtliBrclSa
, distintivo rojo, peneionada.
Sll.nidad Militar ••••••• Médico 2.° . ••••. 1I Luia Ferrer Garcia •••••••••••• :~o' d' l'a' l' d 1 .....6·t ....Il·t
Vols., 2.0 bón. de Ouba. l.er Ten.efllctorde ru~ . e .•. c !l~e e.w. II o m..a I ar coa
Palma Saríano.. 1I Guillermn ,Párez OeballOs.. •• •• •• . dIstlntno ,rolo.
. Sargento. • • • • • •. ) Tirnoteo Martintz Martínez•••••• 1ttmpNo de segundo teniente del. 11. de R.
. '. {CtOS de plata dél Mérito Militar con di..
Otro •••••••••••• J~,,:n.Moro Aspano................ tintivo rojo y ia pensión m'lUIu.l de
Otro NUlanor Poblador Márquez......... 2'50 p~ettil9~ DQ vitalicia.
Bón. S/l.D FarDando, 11. Cabo ••••••••• _. Vidal del Pozo Cre-.po •••••••••••• 'IEtnpleo de-sargédto. .
Soldado ••••••••• tcnrique Fresno l'antos••••••••••••
Otro. • • .. • • • • Isidro Garc!. Piritas ..
Otro •••••••••••• León Pefialva López .
Otro HiginioBaños Jimeno ~ •••
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ICabo.•.••••••••. Juan Jiménez Osuna .•••••••••••••
¡ _,,' '\SOldadO de La.•• Aveliuo Marz6bsl Ch~(>:.,...... .•.••. ,
, Boldado 2.&•••••• Antonio Torréne Guardia••••••••••
, Otro. • • • • • . • • • •• Dámaeo GODzález Encuras........ • _
, Otro •••••••••••. Eusebio Mf'sa R,livllS ...••..••..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
I!Ji.a, reg. de Cuba, 65. Otro•••••••••••• Francisco E9?lUtin S~ttm........... t.i.mJvo ,lei9 y, 18.p~~~Wn mensual de
Otro••••••.••••• Ildeiónl!lo Lmñana G8stán ••••••••. 2"ll){) pesétíll, n'6 vltti.hol&.
Otro ¡nocente Rivera de NuevA ..
Otro. • • • • • • • • • • . José Iglesias A10n60; .•••••••••••••
Otro •••••••••••• José 8an Miguel González.•.•••••••
Otto•••••••••••• Félb: Valladoli1 Mártin~z •••••.•••
Sargénto ••••.••• ~. Florentino BlIolbuéna Fernández•• )Empleo de 'segundo teniente de la E. R.
;, Otro. • • • • • • • • • •• »Matiuel Darán Escalona ), , " .. . .
.' '., \cru~ de plata del MérIto MIlItar con dlB-
., ,,' ':. ' ga~~ ••••••••••• Ale!a.ndro Jaspe:M:lU'lno........... tintivo rojo y la pensión mensual de
lnf.·, bón. ~iovililioñal t:>argento •••••••• Aleltl.n~rOCuevas Abad •••••••• ~. . 2'50 pesetas, no vitalicia. '
de Puerto RIOO núm. 1 Cabo ••••••••••• Antolllo Martin Pttvo.••••••••••••• ¡Empleo de sargent,o.
t
cruz de plata- del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• Antonio Jurado Ga.liana.. • .... ••• • tintivo rojo y In pensión menilüal de
. . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo •••••••••• , Isidoro Campos Llanos'•••••••••••. 1Émpleo de sargento.
Bag. Cab.a del Rey nú.~s.oldado••••••••• Francif.'co Moya Mata •••.••.•••••• 'lcruz de plata del Mérito Militar coh dia-
mero 1. O~ro•••••••••••• Joaquín Ml'stre Morales........... tintivo rojo y la pensión m8~81 de
"a ' '.' '.' ."'" O"r~..••••.••••• .Jua~ Reverte Caces. • • • . • . • • . . • • . • 2'50 pesetas, no vitalicIa. "
Art. ,4. lego montana.ITrompeta LUOlano Ramirez Santos........... . ,
o, I _ ' HERIDOS , 1"" d:' .
Capellán 2.°••••• O. León Bolache Fraile .••..••••••• Cruz de . Clase el Mérito Militar con
distintivo rojo. ,
laf.a, Mn. de la Cjnati- , " " lcr~z '~e pla~a del Mérito .Milita~ con di,.
tuoión núm 29 8,oIdado Agu'ltiu Atcae Pa1:arés...... ••• ••• tlDtlVO rOJo y la pElnSIÓn mensual de
• . ••••• , " , 2'50 pesetas, no vitalioia.
, . 'Oabo•••••••••••• Jl1an ColomIna Retrate ••• ~. "••••••IIdém íd. y la.p~s.ión mensual de 7'50 pe-
_. " setas, no VitalICIa. '
, ¡ Soldado JosquinSAnatFoildevilla lIdem id. y la pensiótl mensual de 2'50
4.° r..g. Art." montaña. Artillero •••••••• Francisco Nar80jo Falcón, •.••••••• j pesetas, no vitalicia. " , , .'
Guerrilla montada Cl1ba Guerrillero •••••• Jasé Bravo Romero ..••••••••• : ••• lIdero id. y la pensión mensual de 2'50
pesetas, vitalicia.
Idem de Puerto RiQo ••• Otro•••••••••••• Bartolomé López GÓmez•.•••••••••¡Soldado.•••••••• José Cuez Alvarez •.•.••••••••••••luta, Mu. de San Fer· Otro •••••••••••. Mariano Alcaide Alcaide Cruz de plata del Mérito Militar con dis·nando núr,n. 11..•••• Otro •.••••.••••• MillaD Telesforo Frias,........ • .•• tintivo rojo y la pensión mensual de
P
Otro •••••••• '.... Manuel Rosas Llorente............ 2'50 pesetal!l, no vitalioiG.
rovieional Paer~o RicO¡ .
número 1•••.••••••. Otro••••.••••••• Padro Almend'ro·SoJar.••••.•••••••
Combate en eZ «Jíbaro> (Villas), el 28 de márzo de 1898
l.er bón. del reg. Inf.e.)1.~r 'reniente E. RID. José SÍles Carraacosa ••••••••••• ¡EmPleO de capitán. .
de Luchllnanúm. 28~{Segundo idem ••• »Adolfo Gonzt1lez Regidor••••.••• Croz qe l." clase del Mérito Militar con
. ' , I ' distintivo rojo, pensionada.
Guemlla volante Cruces Capitán vols., 2.° ,: ,. .
, Tenif!nte mov.. II Luis Rorlrlguez Dcha ••••••••••• Empleo de primar: teniente movilizado.
)
2." Teniente E. R. ) Ramón Santos Ribé •••••••••••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con.
l.er bón d l Ifa' ' distintivo lajo.
de Lu'h e re~. n28 S~rgento •••••••• José AbeUana Pallás•••.• ~ •••••••• / • ,cana n ID. • Cabo.••••••••••• Salvador Bon Ferrer••••••••••••••
Soldado••••••••• Esteban Monserrat Ferrando•••.•••
, Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. HERIDOS j ti,ntivo rojo y la. pe!1sión mensual de
Oab.a, guerrilla volante ' 250 pesetas, no vltahoia.
Oru '1 e boea ••••••••••••• Oabo ••••••••••• Antonio Fernll.ndez Cresllo.,•••• '•.••
• r 6n. del reg. Inf. e. "
'de Lnohana núm. 28., Soldado Alfonso Bolos Serrano•••••••• ~ ••••
Por sérvicios prestados en la jurisdicci5n de'Marw;n'do (Habana), desde el 1.0 de junio de 189'1 hasta fin de marzo de 1898
l.er Mn. del reg. Inf.·~. ¡" e ,)Craz de 1.a clase del Mérito' Mil;t.r con
de AlItur18s núm. 31.jCaintan••••••••• D. Cé~tn oniltantin Soto •••••••••• { distintivo rojo.
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1, JesÚll Batallán Maure.••••••••••
) N..reilo Andrés Martín••••••••••
~ Vicente Mongán Loeada., •••••••
>; Manuel Fernández Fernándu••••
» Eduardo ViUanueva Bej.rano ••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!·
) Francieco León Pérez. • • • •.• • •• • . tintivo rojo. y la peuei6n menllual de
) Alejandro Martoren Mardénz.... 2'!lO pesatas, no' TltaUcia.· . .
) Angel Muñoz Oñaederri1o ••••••••
~ Tomás Guinea Ortega ••••• ; ••••.
•. VictQrino·&rIláude2i'-Raposo ••••Otro. 111' 111 111 '" •• 111.111 111Oqo... 111". , , .. , t , ,~
Otro ••••••••.•••
Otro de 2.& •••••
Cuerpos I Clues KOlrBRES R~coDlpeJlll" que lIe les concede
I
Capitan••••••••• O. Basilio Nieto Garefa •••••••••••• Cruz d~ 1.a clase del Mérito Militar con
dil!ltintiTo.rojo, panlionada.
Primer teniente.. ~ Audrés Simot Golpé.••••••••••• Oruz de La clal!le del Médto Militar COn
di.tintivo rojo.
l.er Teniente E. R ~ Oasiano mel Latorre.••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensiona.da.
l.er bón. del reg. 1nf.a Segundo idem.... ~ José Bntolamé Ve.lverdú ••••••• Cru~ ~e ~.lI. cla~e del Mérito Militar Clon
dA t . I ú 31 . ' dIstIntivo rOJo.
e e una n m. • Sargento •••••••• M!1riano'Bernaldez Macarro••••••••tor!:!z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
Otro•••••••••••• NIeanOl' Galle~o Blanpo.. • • ••••• . • • tmtIvo rOlO y la penSIón mensual de
Otro••• , •••••••. José Malina Villenail.............. 2'50 pe8'etas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Manuel Queipo Ardma••.••••••••• IEmpleo de I!argento.
Otro•.•••••••••• José Creu!! Urh~,no ••••••••••••••••{or!:!" ~e pla~a delMérito ~litar con di.-
Soldado•••.••••• Leandro Pé:ez Fiórez.............. tmtno rOJo y la -penSIón mensual de
Otro•••••••••••• Ignaoio Aza de la Fuente.......... 2'50 pesetas, no vftalioia.
Po't'Zos serviciosprestados en la jtwisdicción de Marianao (Habana), desde 5 de ma1'~O de 1896 hastafin de dicho mes de 1898
. O d . Ll ~CaPitán.••••••• 'rD: Gabriel.Santos L1Gr.UI~•••••••• ·lc d 1 & 1 dI Mé't Mil'Bon. 8Z. .. erena l.er Tenisnte E. R ~ Ga!!par Barru.te Eaas••..•.•• ~.} ru~ .e .' c 8~e e ti o Itar conn*me~o11•••••••••• d@gundo idem... ~ Aure1iano E.nUez Salagre••.••••\ dI8Líntivo rOJo. . . .
Po'r serviqios prestados en Marianao (Habana), desde 1.o de junio de 1897 á fin de m~1'~o de 1898
Comisi6n ac\iv8, co~.al I I .
militar de Marianao•. 2.0 Teniente E. R. ~ Joaquin OviedoAlbert.••••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar cOn
II ." '.. . distintivo rojo. pensionada. . ...
B6n. Cir.' de LIeren81 l' . . . ~cruz de plata del Mérito Militar con di.-
núm. 11 •••..••••••• Cabo ••••••••••• Folipe Navarra Ulieda............. tintivo rojl) y la pensi6n mensual' de
. ~'50 pesetas, no vitalicm.
Por los servicios prestados desde 1.0 de enero de 1896 á fin de marzo de 1898
• 1 1 fa d ~oa.Pitán~ ••••••• ·ID• Domingo Llao v Vidal ••••••••• ·~C d 1!1 1 ; d 1M~'t MilitTerclo. de vo s. n. 8 Primer teniente.. t José Maria Ronriguez Alvarez •• • ru~. e.. c .ase e "r~.~,': ar. Can
MarIanao ••••••••• ~. Otro............ ~ Eduardo SAnch.z AlvMez....... dIstIntIVO rOlO. . .'.
Por los s81'vicios prestados desde 1.0 de junio de 189'1 afin de rnar~o de 1898
A4món• Militar ••••••• ¡OfiOi811.0 1 ~ Adolfo L3chuga y B~l:\'án ••••••• ¡Cru~ ~e .1.& cl~¡e del MériiJ Militar COn[dein' ~ ••••••••••••••• F¡ otor•••••••• " ,. Ramón Flelxas )' B,dI.:l •••• , •••. j dIstIntIVO rOlo.
Por los servicios ordinarios y extraordinario8 pre8tadosen la Capitanía general durante más de seis meses, sin haber
. obtenido recompensa hasta jin de marzo de 189tj
Oficial 1.0••••••. O. Leimes Andrés Saiz.••••••••"'1' :
Otro .••• _••• ,... ,. Mauro Guzman Htlrrero••••••••• Oruz de 1." clase del Mérito Militar Con
Otro .•. ", •• .• •. ,. Franoisco Cabrerizo Rins •••••••( distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • ... • • • •. ~ Jo.é Garcfa Mateo! •••••••••••••,. .
Otro ••••••••••• ' • José VIlBé! Ar¡¡;ütlles ••••••••• '1 .
Otro.•••••••• '" . ~ B~rtolomé Martinez Curero ••••.
Otro. • . • • • • • • • •• ,. Santoll BeUído Rueda .•••.••••• ; Cruz de 1.a olage del Mérito Militar con
Otro...... •••••• "Luis Vi tafia Mi~uélez '" •••••• • distintivo rojo.
Otro. . •• •• ••• ••• "Antonio López EIguera •••••••• ,
Otro 2.o. ••••• ••• ~ Lorenzo Jíméoez Osero.... ••••• .
Otro. • •• . •• ••••• ~ Cirilo Sánch,z Monroy•••• " •••• ¡cruz de 1.& cla~e del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro..... ••••••• ,. Mónica Gonzihz GÓmez.••••••••~
Otro•••••••••••• ) J.::a9nfo~lanco Calvo •••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Cuerpo Auxiliar de Ofi- Otro............ ) Fbhpe B:!ones G~rcÍll •••••••••• 'di8tlht1fO toio•.
oinas Militares •.•••. Otro 3.°......... ,. MarIano e.a AlbIllo............ • .
, Otro••• : ••• • •••• ~ Julio O.indalarese Caaado. •••••• . .'
Otro .• : • • • • • • • •• l) Fernando Garcia Corral. •••••••• /Cruz de 1.a . clase del Mérito Militar con
. . distintivo lOjO, penl'Jionada.
Otro............ "Andrés Maldonado Maldonedo•••}Otuz de 1." clase del Mérito Militar con
Otro .•••••••••••. I Rdael Guillén BUllno, •••. ••• ••. distintivo rojo.
Ii.Jscrihiente de 1. '1
Otro•..... 111 •••• 111
Otro .• 111 111 111 111 111 111 •• 111 111
Otro. # 111' 111 •••• 111 111 111
Otro. 111. 111 ••• 111 111.111 111
Otro ... 111.111 111 111.111 111.111
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OUerp.. 'OlaNea NOlDl!Ul:l'l RecOmpenN&' que lit lel concede
I
Escribiente de 2.& D. Antonic GonzalGz Calderón.•••••
Otro..... ••••••• »Manuella Cruz Jiménez .••••••••
Otro...... •••••• »Pio Per~~a,López;•• ,•.•.•••••••••
Otro....... ••••• » Viotorio R.ca Eguinoa ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• l) Damilln Saurn. Sanchaz .
Otro. • • • • • • • . • •• »Emiiio Meliá Pato. '••••••••••••.
C A Td Ofi Otro............ »Jenara FuenterJ Pérez •••••••••••n~rpo M~xI.It lal 8 • Otro.. ••• ••• •••. »Manuel Gavarrón Aparicio •••••• Oroz de plata del Mérito Militar con dia-
cmall 11 arel •••••• Otro............ »Joeé A!·tiz Mozú................ tintivtl rojo y 1. pensión mensual de
Otro............ »José AlODIO Zllmora. ••••••••••• 2'50 peletas no vit.ltcia.
Otro.... . ••••••• »Juan 8ubirana Alesan • • • ••• •••• '
Otro............ ¡; Jnlian SGla Vinalre ••••••••••••
Otro de 3.a •••••• :t Antonio Cañizarel V.lalco ••••••
Otro. • . • • . • • • • •• »Sabino Suart:z p.láez •••••••••••
Otro provisional. »E4uardo Frutol Fernandez.•••••
I"tro. • • .. .. • • ... :t .Ilrnardo Cortina Nogn.rol ••••••
13ón. San Quintín. Pe-, . .
ninsular núm. 7. __.•• Sargento •••••••• Andrél Rivera Rogel ••••••••••••••
ld.m pro~idonal de la . I , . '"
Habana núm•.l Otro Luis Andrés Varela "'¡Idem id. y la pensión mensual de 7'50ld.~ de la UnIón, Pe- . . pesetas, no vitalicia.nlD~nlar núm. 2••••• Otro•••••••••••• JOEe RUIZ S.rrano•••••••••••••••••
ldem provisional de la . . I
Habana núm. 2 ••••• Cabo•••••••••••• Juan Carrillo Yaglies••••••••••.••. 1Empleo de sargento.
Idem núm. 1 ..'..••... Otro •••••••••••• Ventura Quiñones Hernánd@z ••• ~ ••
Idem núm. 2. _ Otro•••••••••••• Quirino Ruiz·Saíz•.•••••••••••••••
I.er bón. dellllK. lnLa
de Caetilla núm. 16 . Otro Juan Meré Estf\iro .
Idem Covadonga n,o 4:0. 8uldado..••.•.•• Ramón S~rrano Hernández..•••••••
Idsm Gerona núm. 22 • Otro•.••.••••••• Jorge Sagredo Dell!ario •.••••••••••
Idem Zamora núm. i .. Otro •••••••••••. Balta8sr Cabello Ochoa••••.••••••.
Id~mCon8tituciónn.029Otro•••••••••••• Luia B!)sdilla Marío .••.••.•••.•••.
Id,m Navarra núm. 25. Otro. - .••• _••••. Joan Góml:z DomioguE'z .••••.••••.
Id· ro Cuc.noa núm. 27 • Otro •••••••••••• Joaquin Ramirt'z Echani.. ..••••.•.
Idfm Luchana nÚm. 28 Otro Luí!:! Arce Puebla ..
ldl'm León núm. 38 .•• Otro Pablo 8ariión Garcia.............. • •.'
Id~mGuadaJajaran.o 20 Otro•••••••••••• Narciso R~bier8 Fernl\ndez •..••.•. Cruz d,e plata del Mérito Militar con di&-
B~m Navarra núm. 25. Otro•••••••••••. J"BÚS Sáeoz Viguera.. .••. ••••••.•• tlotivo rojo y la pensión mensual de
Id'm Isabel Ir núm. 32 Otro ••.•••••••• , Manuel Arrojo González........... 2'50 pesetas, nO vitalioia.
ld~ro Gl'rona núm. 22 • Otro •••••••••••• Juan del Toro Ortega. •••••• ~ •••••.
Btn. Alcántara, Penin- .,
Bular núm. 3 Otro•••••••••••• Bernardino Cabezas VilIanueva•••••
Idem Talavera, penin- . ,
sular núm. 4 _••• Otro •••••••••••• JOlé Domínguez 8antana ..
Ingeniero!l,Fltrrocarriles Otro•••••••••••• Secundido Pineda Caína•• ~ ••••••••
Beg. CabaUerfa de Piza-
rro núm. 30 •••••••• Sltrgento •••••••• Guillermo Antonió Berzal. •••••• _••
ldsro... ••• • .•••.•••• Soldado••••••••• Angel Canado Santol!!••••••••••••••
Cl.m.- Gaardia Civil de .
Puerto Principe ••••• Guardia de 2.&.•. Gerardo Garcfa I~le!lia!l.•••••••••••
ldem de M",hnz8'" ••• Otro••.••• _••••• Manuel M";ntía L14ra ••••••••••••••
Administración Civil.•• Oficial 5.0 D. Jalian Ponl! y Rioa ¡Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. I distintivo rojo.
Toma 11 destrucción de las trincheras de cLoma de Oasoto., (Ouba), el2 de.abril de 1898
Inta• Comil'Jión activa.. ¡Capitlln .•••••••• D. Lucal!l Castro T"jada•••••••••••• ¡cm.z ~e ~.a cl~li6 del ~érito Militar coa
,.c . . dlll'tm1lVo rOJo, penSIOnad.. .
1 er bó dI' \2.0 TenienteE. R. :t Fdip. Cuerva Sánchez•••••••••• 8lmpleo de primer teniente de la !l. R.
. n: e reg. Inf. a . , ¡cruz de plata del Mérito Militar con die-
d. ASIa núm. 55 •••• Sargento •••••••• Marisno Bernal Martiriez ••• :... ••• tintivo rojo y. la pensión mensual de
. I . 2'50 pE!Bet~8, no vitalioia.
Vols.• lnta , I.cr Tercio) '. l. . . .Gne~r~Uas. compañia .Segundo teniente. D. Juan VáZqU6z Fuentes •••••.••• '1ll1mPleO de pllmer tenllnte de VolUntarIOs
mOVIlIzada del Cobre.) . . ' '
bladut1 10 <1e enero de 1~119.
..... -
UOBRliá
Domi.guez Raiz, en recompenlJa al comporbmiento que ob·
Ilervaron en loe encuentros y lervicioe que en la misma se
indican•.
De real orden lo digo' V. !l. para IiIU conocimIento 'J
demás .fectol. Diol guarde' V.IV. muchol añol. Ma·
drid 10 de enero de 1899.
. Exomo: Sr.:. En vista de 10 expuesto á este Ministerio
por el Capltán general de la iela de Ooba, el Rey (q.D'. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución'
de,! de dici.mbre anterior, ha tenido a bien aprobar la con.
CeSl?n de gracÍf s heoha por dicha autoridad' favor de Jos
°fcI!,leB, claBes é individuos de tralla que se .xprlsan en la
s gUl.nt~ rela.ción. que da principio con el capit6n D. Agua-
liD Al:~1l1" ~ah~llo Ruiz y termina con el sargento D. Manuel t· Señor....
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Acción en «Cocal de Jlad1-igal» (Fillas); el (1ía 8 defebrero de 1898
Capitán.•••••••• D. Agu.stin .Alll~lá Galiana Ruíz ••• 'lCru~ ~e ~.a e:a.se del Mérito Militar con
Otro.. .•.•...... »F.abll\n RublO Fernández .• < ••••• \ dIstintIVO IvJ l.
Primer teniente.. :t Angel Mufioz FIlBl!ara •.••••••••. Cruz de 1.& clasa d~l Méri~o ~ilit~J (,l,Cl!1
1 er bón del reg Inf a ' distintivo rojo, pensionada.' [, "
•del Rey núm. i ... :. Otro............ :t Victoriano Azcárraga SAnchez•••• Cru~ ~e ~,a ola~e del Mérito Militar con
, ' dlBtmtlvo rOJo.
S J C b '11 G' í lCruz de plata del Mérito Militar con dis-argento. • • • • • • • uan a e o are a . • • • • • • • • • • • • • t' t' . 1 'ó u 1 de
Ot E.. 't B'é H á d 10 IVO rOJo, y II penal n men~ aro....... ••••• ,IUIS O U ern n ez........... 2'50 t v't l' l'pese as, no I a le B.
¡.c~Pitá~••••••••• D. Rafael de BarnoJa.Escribá••••••• lOru~ d;e ~.a cJ~ge del Mérito Militar conCab.a de la Reina n.o 2. 2. Teniente ID. R. ) JUBn Marfa Expósito ••••.•••••• 1 dlstmtlvo rala' , . , '. "loruz de plata del MéutoMllifal' con ,dlS'Sargento •••••••• Jaime lcar Mogaer........ •••••••• tintivo rojo y la .pensión mensual' de, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sanidad Militar, médico -
:del hó.l1; der Rey.:. ~. Méd~<!9 2. o •••••• D. Germán Borni Perset•••••••.•• _ Cruz de Maria C~¡StiD8.
HERIDO
, . , lcruz de plata del Mérito Militar 130.11 dis-
Oab.- Reina núm. 2••• Soldado••••••••• J.oaquin IlJa Menoión ••••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. , ,2'50pesetas, no vitalicia. '
Encuent?·o en «.Capiro» y «Caminode Sauco» (Cuba), los días 8 y 9 de febr~ro de 1898
¡Capitán ••••• _•• _ID. Cefsrino Pérez Fernández. _•••• 'ICruz de La olase del Mérito Militar condistintivo rojo. \
l.er Mn. del reg. Inf. af2.o Teniente E. B.J J M'11 P Ó ~'
de Toledo núm. 35 •. t<;Jarabineros ••• :t uan .un Q AV n •.•••••••••• Cru~ d.e 1:9. cla~e del ~ér,ito ~:ilittr 4l0n
Vols. gUa.looal de Bara-l ' dIstIntIVO rOJo, penSIOnada. ' ,
coa núm. 2 •••••••• ~ 2.° Teniente ID. R. ) P~dro Ruíz Fernández.......... ' " , " ,"
1. er bón. del reg. Inf.a\~argento•••••••. Luis Paradela Ferl'Jández ••••••••••
de Toledo núm. 35 •• ,Oabo ••••••••••• Francl,sco ~o8rte Torres ..•••••••••
, ", IOtro ••••••••'. ... AntonIO Martín ez García••••••••••.
Art.a, 10.° bón. de plaza. Artillero •••.••.• Benito Medína Pif1wla.•.••••••.••• Cruz de plata del}4érito l\lilitlJr cop. iUa-
, ' , Cabo........••.. Frano~~oo G~r,zli:tzBaraona. . • • • • . • t~ntivo ró~o y la, [le!l~iÁn' ~eJl~~!tr ~e
Otro •••••••••••• Francmoo Gll'O Pslcs ••••••• _.... •• 250 peEetas, no vl~al~'p18.
lnf.a Talavera, P€Uinsu· Otro ••. ' ••.••••. Miguel Ca~tillo Diaz.••.••••• ,..... ' ,
lar núm. 4 •••••••••• Soldado de 1.a,.,. Gtegorío -:Navarro Ayete .••••••••••
Otro de 2.a...... José Barbl'lrán Arbol ., •.••••••••••
Otro... . . . . . . . •. Eugenio Tor~ijos Ó1ivar~s ..••••.•• 1 . ,. .. ~ .
¡Sargento. . . . . . •. O.~enito cas~ro Cas~ro .••••••.••• IEmpleod~2. f) teni~ntede Vp'lnnt~dpe; ,Voleo gUa. local de Ba· Cllbo.: ••.• ~ ••••. ,Elíseo Negd~ Cuba •••••••••••••• '~o~u.z deplat.llo tlellV,lérito', MíÜiar~'~~~ 11Ü!'racoa núm. 1 ••••••• ~uemllero..... JUBn. Pérez F ornaty, ••••• ••• ••••• • tintivo rujo y la pensión men$uk! de
, ~argento. • • • • • •• Domln~oHernández, Méndez. • • • • • • 2' QO pesetas, no vitalicia.
Cabo rneuteno Guerrero Jlmén6~........ ", , "
inf.a Talavera •• ; •••••• \Caba..••••••• ~ •. ~JltonioQir::::~:•••••••••.•• Ilmpleo ae sargent,o. '
Glla. local Baracos nú-/ lcruz d~ pla~ d,el ~érito %fjUtp cpp -4!~'
mero 2 ••••••••••• ; .lOtro. • • • • • • •. •• Lorenzo Dorado 8irot .•.•••.••.••. ' . tintivo"rojo, 'y la pensión mensual de
, ~'50 p~~6tas, na vitalicia.
Encuentro ~n ~4rtemisa» y las «JIerc¡P (Tr~c~q), ~l 8 Y 9 de feb¡·et·o de 1898
, ", " .. 1 i'.". o '"... ' l
Capitán ••.•••.•• D. Gabino Flores Serrano •••••••••• 'Cruz de La olase dellr1~rito ~ilitltr eo.n
• di!1t,intivo r01°·' .,
2.e TeDlente E. R. . ,
Cart.bineros ••• »Manuel Vide Salgado••••••••••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
"'oldado de 1.11 , •• Jaime Ferrer Piel ••••••••••••••••• \
OTro-de 2.a : ••••• Juan MóTiiia"MOni:üi.::-:·;~ ••••.••••.
l.er Mn. del reg. lnf.ll. Otro •••••••••••• Manuel Ruiz Domioguez ••.•••••• • ,
de la Prbll'l€iJI;l núm. 4 Otro •••••••••••• A¡u~tin ~ol'net Mon~err~t••••• "... . '. , .'
, Otr~ •••••••••••• Afon&O Cllorretero ROlZ••••••••••••• Cpl~ de plp.t~ <le! MérIto MllJ~ar con dlS'
Otro •••••••••••• JOL'lé Ponee Loz~no................ tintivo :roJo y la pensión meneu",l de
2'50 pesetas, no vitalioia. .
Soldado. ~ ••.•••• Fráncisoo Peidro Sancho•••••••••••
Otro••••••••• _•• Juan Vallé~ lf~?llrza' •.••••••••••••
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Encuentro en «PirMos» (Pinar del Río), el día 10 defebm'o de 1898
1
1.cr Tenient6E. R. D. Diego Ferri~~dez Heredia ••••••• ¡Cruz de 1.• a ala!!e del Mérito Militar con
l.er bón. del re • lnf.- de . .". distintivo rojo, p!ln~iOnl\~8: .
, San·,Maro;.algnúD1. 44. cab.. a.••.••••••••• Jos~ lm,rte Almondaram••••••.•• 'ICr~z é!-e plat~ del Mérito .MIlItar con dlS-
, >.,. golda.~o.•.•••••• GUllle!mo. Paña Morrondo ••••••••. , tl~tlvo.ro]o y la .pe~8~ón mensual de
. O~o•• - ••••••••• ltu8tbIO Sierra Anguas .•.••••••••• , 250 pesetas, no vltahC18.
Encuentt·o en «San Rafael}) (Habana), el día 10 de febrero de 1898
. \SegUndo teniente. D. ~anuel GarcÜl. TuMn•..•••••• '¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada. .
Cabo Dionisio Veg¡;¡, G/l.roía.•••••.••••••• tcruz de plata del Mérito Militar oon dis-
6.0 tercio gUas. local de Guer~i~l~ro••••.• Antonio Garcít.. Tuñón •.•.• _...... t~ntivo rojo y la .pe:r~ión mensual de
Tapaste . /otro••.••••••••• Pedro Pan y VInO C;¡,banelas....... 250 pesetas, no vitalIela.
.. .. .. .. .. •• HERIDO, . I
lcr~z de plata df)l Mérito Militar con dis·que.~ri1!ero•••••• José Vazqt'!-ez López•••••.• " ••• ••• tintivo rejo y l~ pensión mensual de.,r" • :.. .'. . 7:~O p~setlls, vitillicis.
Enmterd1'o en c4rroyo Cadenas» (Villas), el día 10 defebrero de 1898
¡Capitán••••••••• D. José Rodríguez de Rivas y Rivero'lcraz de 1,a clase del Mérito Militar con¡ o t ti .. distintivo rojo, pensionada .• reg. mon aa...... . lcruz de piafa del Mérito Militar con dis-
.. '. " _ . S3rgento •••••••. Alfredo Allero LÓpfZ. • • • • . • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia,
IPrin;u~r ~eniente.• D. Aurelio Oslé Carbonell•••.••.•••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar.con. '. distintivo rojo, pen8ion~da. .Bón. Cal. de Barcelona 2.0 Teniente E. R. ) ~utonio Huerta Salomé.•••••••• Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar connúm 3 . dIstIntIVo rOJo. .• •. • • .. • .. • • .. \Cruz de plata del Mérito Militar con dil!-, Corneta •..•• ~••• José SAqra Moya,t.. • •. • • • • • • • • •• • • . tintivo rojo y ia pensión mensual de:Soldado da 2•••• Vetlt!l.ra., Gl'lJ'cía Rodríguez ••••••••. / 2' 50 pesetas, no vitalicia.
18 °tercio Gua d' C' .llsirgento •••••••• D. Dimas del Hoyo Redo ••.•••••••.1Empleo de segundo teniente de la E. R. R.e a r la !VI _ a . . \cruz de plata del Mérito Militar con dis-
omand. Santa Clara Guardia de 2.••• Andrésl\!0rlauo Mora. . • • . . . • •• • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
(escuadrón) ••• '" ••• Otro•••••••••••. José Mér1c:l~ Gallardo .•••••••••.• , 2'50 pesetás
,
no vitalicia.
, ¡CabO Mariano Lab:ador Poello lE 1 'd" t
. Otro Juan LUdo Villalba j mp eo e sargm o. . .
Bón. Caz. de Barcelona '
núm. 3 '. .. • . HERIDO l' .
, l" {cr~z de plata del Mérita Militar con dis-
. Soldado de 2.a ••• Manuel Guerra DlégUEz ••• ••• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 7'50 pesetas, vitalicia.
Encuentro en ,Lomas del Viento;!), (Nueces~, «C~arco ~ap Varas», y «Hoyo de Jiarrabás» (rilla~), del 8 al 11 de febrero de 1898
y
1.llr bón del reg Inf .~2.0Teniente lIl. R. D. Diego Morsles Pérliz.•••.••.•••• ¡Cruz de 1.1' el.ase del Mérito- Militar con
~tre~adur.nitm ilí Otro............ lt Joaquín GAlVEZ Albl\r •.••••••••. \ distintivo rojo, pensionada.
• Otro Caro E. R.. 1I Má.ximo Manoebó Pérez.•••••••• Cruz de La clal!e de Maria Cristina.
GlUrdia Civil. ••••••• '11.er teniente E. R. lt Pedro .ocafi" López., .•.•••••.••• Cruz de 1. a clase del Merito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1.~ bón. del reg. luf. aíSargento •••••••• P~blo Ruiz GOD~alvo..•..••.•..•• ,¡cruz de plata del Mérito Militar con dia.
aragoza núm. 12 ••• {Otro•••••••••••• I~ldoro Garci~ UliBtafio. . • •• • • • • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
• . ¡Baldedode 2.a... Manuel SAnchez Rubio............ 2'50 ~~set8s, no vitalioilt. '"
. HERIDOS l· ....
i Inf.a, Mu. de Extrema- .. {cruz de plata dfll Mérito Militar con dis.
dura nÚD1. 15 Saldado de 2.& P..dro Otuces Macia... . tintivo rajo y la pensión memual de
" . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro de 1." ...... Francisco Montáñez Villalba.. .. .. • '
Práctico de 2.a••• Matias Martínez Rodrigutz •••••••••
. Oruz de plata. dell\lérito Militar con dia •
, JSOldadO de 2.& ••• J~an Manuel Bánchez ~om8lo...... ti'ntivo rojo y la pensión mensual de
Id.m de Zaragola ••••• Otro•.•••••••• ~. VlC.~te Rodrigun C?ronado •••• .•• 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro de La.•.••. JtVarllto González GIL............ .
Oa 10tro de 2.a •••••• Braulio de Lóp.ez Galcía •••• :. .•••• .
b.·.slla.localPllcetaa Sargento •••••• " Jalé Beraiudez Go.nZález••••••••••
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Art.a , 4.0 regimiento ••• (~rtillero de 2.& •• H:n'riq'ue Royo Mip:uel ••••••••••••.?Jargento •••••••• Franci~coAllillol Huerta.••••••••••
Acción. en «Ca-ñadón» (Jlanzanillo), el día 11 defeb¡'ero de 1898 .
)
2,0 Teniente E. R. D. Eusebio Barrero Martos•••••••• 'ICtUZ de 1." olaee del Mérito Militar con
Ing., l.er bón. del 3 er re. . _ distintivo rojo, pensionada.
gimiento de Zapado- ~)lneta.•. ~••••• José.I~a~aCloBMartiof-z.••••••••••••
res Minadores .•••••• Zapador 2.••••• Her~nntoRedondo Moreno........ .• ~ • "-'-'
Otro •••••..••••• MarIano Urg¡¡l Moros..•••••••.••••. Crnz de pl6ta del Hénto ;M,il~~Qlln'iijJ.~oldado 2.1:1•••••• Hermenegildo C!lñ03 Torrecillas.... tintivo roío y la penElión menllua\ d.
2'50 pesetal5.no vitalioia.
1.ex bón. deheg. Inf.a dejCabo.••••••••••• Anioeto Rey Expósito ••••••••••••• ¡Empleo de sargento. .
Andaluoía núm. 52 •• Soldado de 2. so••• Manuel Abelló Blavé ••••••••••••••(
Cruz de plata del Mérito Militar con die·
HERIDO tintivo rojo y la. pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
Inf.- de Vizcaya ••••••• Corneta••••••••• Rafael Paseual Bonrdé............. '
Encuentros en ((Ch01Tera Braba», «Bacuino»'y «Palma» (Villas), los días 10, 11 Y 12 defebrero de 1898
. " jcapi tlÍn. • • • • • • •• D. J uan B~l:ot Parra.••••••••••••• ¡Cruz de V" claBe dt'l Mérito Militar con
1 er bó d 1 1 fa 2.° Teniente E. R. ) Alfredo Boullos8 Yarin.••.•••••• í disti.. Dtivo rojo, pensionada. .
'M lIn . e ú regi3 n. Otro •••••••••••• ) Marcos Querol EjarqUe ••••••••• !Cruz de La clase del Mérito Militar con
a orca n m. .••• distintivo'J:ojo.
Otro Caro E. B... • Ignacio Rodrigo San Juan•••••• '{Cru~ ~e ~.So ol~se del.Mérito Militar OCD
)
2.o Teniente E. R. O. Gaspar de Lara SAnchez .••••••• \ dlBtmtlvo rOJo, pensIonada.
R~g. Cab.- de la Reina Sarg~nto.•••.••• Cele.donio Ctllma Jimeno.•.••••••••
núm. 2 .••.•••••••• Cabo....•.•...•• Manano Martelez Royo............ '.' .
80ldado de 2.&••• Juan Aznaro'z Guarasll.•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
S t IJ é G 1 . Ló tintivo rojo y la pensión mensual deIargen o.. •••••• os a van pez... • . •••••••• ••. 2'50 t 't r .Otro .•••...•••• '1 tilmilio Vicéns B ratón . • • . • • • • • • • • • pese as, no VI a 10180.Otro. • • • • . • • . • •• Alejandro Boni Vea ••.••••••.•••••
I Otro. • • • • • • • • • •• Eduardo Martíaez Pérez .••••••••••
Cabo José Querol Oixán ••••••••••••••.• ( '..'
Otro. • • • • • • . . . •• Celeetmo Pina Picó • • • • . . • • • • • • • •• E 1 ¡, d t
Otro ••.•••.•..•• A.ntonio Gutlérrez Serrano ••••.•• ' • mp eo e saTgen o.
Otro .•.•••.••••. Eduardo Sánch~zAcosta••••••••••.
1 '
CruZ. de plats del Mérito Militar con' dis-
tintivo rojo y la pensión meneual de
2,50 peseta!!, vitalicia.
Otro•••.•••••..• Francisco Mollá Pérez ••••• : .•••••.
'
Otro •.•.•.••••.• Antonio Linares Lozano •••••••••••
Corneta. . . . • • • •• J uao Desoarraga Rmma . • • • • • • • • •. .
Otro..•..•••..•• José Trsunint Bruzón •••••••••••••
I
Otro •.••.•••.••• Maximino Torres Expósito ••••••,•• ,
Otro .••.•••••••• Juan López Moreno .•..••.••••••••
, SJldado de 2.&••• Benito Burgos Molina...••••••• '•••.
)
otro •••••••••••• Carlos Ga80t Macot ..••..•••••••••
, Otro .••..••••••. Francisco Roca Rian .••••.•.•••.••
Otro .. , •••.•.••• Juan Bó Murria ..••......••.••••.
, ' . , Otro ••••••••.••. Oelestino María Núftez .
Inf. So , bóo. de Mallorca Otro••••••.•••.• José Serra Crespo .••..••.•.•••••..
núm. 13 •.•..•.••.• Otro ••••••••••.• Antonio 1!:xpósitoMartín ••.•.••••.
Otro••..•••••••• Franoieco Barrionnevo Avisbal •..•.
Otro .•••.••.•••• Gabriel Garcfa Parra .•••.•••....•.
Otro ••••••.•'•••• José Casas Martín .
Otro •••.••.•••.• Juan Soto RodrigUf'Z ..••.•..••••••
Otro •••••••.•.•• Franoisco Jiménez Inf,¡nte •••.•••••
Otro•••.•••••••• Francisco Maldonado Paris.••.•••••
Otro •••••.•.•••. Miguel Calvo Mlirtín .•.•••.•••.••.
Otro ••••••.•.••. Pedro Martfnez Barralobre .•••..•••
Otro•••••.•••.• , Franoisco GemelO López.. • • • • •• ••
Otro•••••• ~ ••••• Antonio Diaz Romero -; ••••••.•••••
Otro••••.•.•.••• Alberto LllfU!:,nte Jarque.••..••••••
Otro •••.••••••.. Antonio Lll.uu:'ill Ruiz .. " .••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Fernánde:.l Oviedo•••••••••
Otro •••••...• ~ •• Bonifacio Gareia I:lendra•••••••,••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cayetano Rodríguez Bland.e ••••••••
Otro •.•••••••••• Cristóbal Tirado Aguilera ••••••••••
Otro•••••••.•••• Félix BAtalla Paris••••••••••••••••
Otro•••••..••••• Francisco Rodríguez Ruiz •.••••••••
Otro •••••.•••.•. \Jnan Rec8eens Daga.•••••••••••••• ,
Otro •••••••••••• Juan ){r.rtia Urbano ••••••••••••••
Otro. •••••• ••••• M¡¡n.uel Pin,o. Arqu~llada: '
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Soldado d. 2.-.•• /Pedro CI1!"t~ F"r·'er •••.•••••••••••
Otro •••••••••.•• Crilltóbal G!tlci. G:ueIll.••••••••.••
Otro •••••.•••••• Manu~lGonzalez Garrido •••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con di~·
Inf. -, hón. d~ Mallorca OHO. l •• •••••••• M~nuelOrti&Oil' L~idQna _... tintivo rojo y la penl!lión mensual ue 2'00núm~ 1& Qt~q ••• : ',':"~' • MIguel G,)rd.. P.adIl1a........ pesetas, no vitalicia.
~!f0' • • • • • . ••• •• P_dro YU!t. F-orte '••••.• : •••••••••
,i h-' ..¡;" Uliro:••• ~ : .: ••.• José Oonillera Escarrel ••••••••••••
-Corneta••••.•••• Sl\lvadol' Almo HallO••••••••••••••
, '. "ihiJRIDÓ3 ' I
Cab.·, escuadrón de la ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Reina núm. 2'••••••• Soldado JoeéBernal Pallarés.... tintivo rojo y la pen.iión m8nl!ual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Inf.- bón. da MaHoroalioldadO d.e SI."••• Ant~n.ioMu?oz Ortega ••.•.••••..•~cr~z ~e pla~a del Mér.ito. Militar ,con dis-
otm 18 ' Ot~o•••••••••• " PatnciO ParIS Pe1rma•••.•••••• > •• tlUtlVO rOJo y la pensión mensual ~
• • •• ,-o •••••• Otro de 1.a•••••• ~.mónMarti Garc!a •••••••••• '" • 2'50 pesetas, no vitalioia.
Encuentros e~ (Las Yag1l€tS», «Los montes de gracias á Dios> '11 los «Libres» (Pinar del Ilio), el dta 12 de/ebrera último
1.e: bón. del reg. IDl.a~ ,o I ' . ¡Cruz da 1.1' alaaa del Mérito lfilitar qon
d. Baleare. núm. U. ~2. T&nñmfle 5. R. D. Fernando Caro Samame"o •••••• ( di¡tinti~o rojo.
Cab.·, gUa. San DiegoI ~cruz de plata del Mérito Militar C011 dig-
d.lo. BaAoB., •••.••• Otro............ :t Antonio Llodrá Matiut. •••• •••• tintivo rojo y la 'pa~B!ón roeni:nal d.
" 7'50 pel!etr.li, no TItlll1CllI..
1.er bón. del rag. Iof.ll.de)~ug.nto Joaquín Martín Lahol •••••••••••• ¡Hem id. H. Y!~ P!D;sión m'meual de 2'1)0
Bal.ar'8 nlÍm. 4:1. ~C/jbo '" Jalé Gareia S~nl'hez 5 pesehs, no vItalIcIa.
eab. a 8 o t . 11 d ~8..rg.nto •••••••• B,nito Gallue3 E~q\l6r.••••••••••••1Empleo de 2.° teniente de mOVi\.illdOil.
" . e~Clo,g 8. e ~CtilZ .-:le plata del Mérito Militar oon di.-
Jit. Diego d. lodl>M'íOtl- Guerrillero•••••. Francisco Mc:reda Hernán<iez.... ••• tintivo rojo y la penlÍióii mUllual de
, , . 2'50 pesetas, no vit!loliuia.
, HERIUOS I
1Df..a, .bón.• de Baharfl. Soldado ••••••••• Francisco Mirands Péraz••••••••••• }orall da plata d~l Mérito. Militar oon di.·
Cab.· I ,Ba. 46 Sm Die- , ' I . tiotivo rojo y In ,pe~~!ó-n m'3nsllal de
KO de lo. Bariol ••••• GuerrIllera•••••• :3abutIín F.rnández Aoosia.... •••• 2,50 pesetas, no Vlhl¡C111.
Oombate en <Santo Domingo) (Holguín), el día 12 defebr,ro de 1898
Primer teniente •• D. M¡¡rcd1nn Moya Galay••••••••••¡Cruz de La clase del Mérito Militar oon
2.o Mero........ ) Franoisco Li{¡Á,D Pitiol •••••••••• } distintivo rojo.
Sar~.nto •••••••• Benito Fernándt'z Pélez, ••••••••.••
HEillnoo '
Inl.a, bón. prov. de
Paedo Rko nlÍm. 5 .. Soldado ••••.•.•. Antonio MllrcneIlo Burrillo ••.••••• Cruz: de plata del Mérito Milita\' 001). (ii(..
Otro .••••••••••• Victoriano Montesino MOleno • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensllal de
Otro .•.••••••••• Andrés Aouña Lugild. .. .••••• •. .. 2'50 peeetl\s no vitalicia.
Otro.••.••••..•. Manll.l Monfort Bellumit .•.•.•.••.
Otro•••••••••••• JOié 1\10r8 Garcia ••..••••.••••••••
Otro••••••••.••• Juan Ruiz Pelrara .•.......•..•.•.
- Otro............ J:¡rge Garcfa Gil .••...••• ~ •••••••.
Combate en "lrfanacas1>, el día 16 de febrero ,
, jsegundO teniente. D. José H,Qdriguez Garcfa "lcru~ ~e ~.El oIl1~e del Mérito Militar con
1.er bón. del re'!. Iof.· , :. • dIstintIVO rOJ 0i . , . .
de áálicia nt'ím. 19•• alldado••• ~ ••••• Ii.~rmfuMartil)tz Rolaón ••••••.•••~cr~z ~e pl!lt,~ de... MérIto ~llttar oon dlS-
Sargento •••••••• \ Icente Loras Gonzalvo •• . . ••••• •• tlntIvo rOlO Y la pensión mensual de
. - - , " Corneta ••••••••• Franei!co 01iDl~ BJay •.•.•....•.. '. 2'50 pesetas, nI) vitalicia.
ll.erTen¡flnteE. R. D. Anl!elmo Diez Fernández Cruz de 1./1 clasa del Mérito Militar conG1] distintivo rojo, pensionada.a. da Oalablllar..... HmRIDO ICruz de plata del Mérito Militar con dia·Guerrillero ••.••• Antonio Rodrigun Alba. .•••••••••• ~ tint va rojo y la pen¡lión menl!ual ,de
..... , ., I I 7'50 p~8fltafl, vitalicia. '
Encuentro en «Sabm!a Gl"ande» (S:mfa Clm-a) , el 12 y 16 de febrero ele 1898 ,
1,crTenienteE. R. O. Adolfo Oa.quern. Martín iCruz de 1.- olase del Mérito Militar oon dill-
2,0 idem id.... •• :t JOl!é RvdrigU4'Z Neira••••••••••• j tintivo rojo, pensionada.
·411rc'nto •••••••• Fr.nciaeo D1az Frf.l!!no •••••••••••••
l. b6n. del reg. Iol.a Cah:J ••••••••••• Alnnen MatlrO~':l Pé~&z ••••••• " • • • •• " . , _ .
de Murcia núm 37 Otro••••• , •••••• JII.' Martia Gard'.$, ••. " •••••.•••• Oruz de plata dd Mento Mlhhr c/"n lbs·
. . ••• Otro •••••••••••• ' Antonio Mateos Luca8....... •. ..•• tintivo rojo y la pensión mensual da
Cornet8••••••••• Teófilo Palomino Gutiérrez.... •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••••• '••••••. Manuel Arme~to Pérez ••••• ~ ••••••Qtro JOI" Serrano Descalzo.,•••• .-. ••••••
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Bón • prov1. di PUirto
Rico. • • . • • • • • • • . • •. Otro E. R •••••••
l.er bón. del re~. Inf. 1I
de Zamora núm. 8•.• l.erTeniente E. R.
Idem de Aeia núm. 55. Otro E. Roo .....
) OeferIno Rebollo Vic.nte•••••••• Oruz de La cJal!l~ d.l Mérito MiÍit~ ~~~
) Manuél Morales Vflga........... diatintivo rojo, p.nlionada.
) Angel Rodrigoez López •••••••••
) MigUeIGayaChicOY ¡.;' .
• Higinio Rodrigo Lóptz•••••••••• Oruz de 1.& claie d.l Mérito Militar oon
distintivo rojo.
» José Lancie Oarrasco '}crul d. l.a cl'ladel Mérito Militar con
l> Nicanor Rodríga.z Rodríguez.... dietintil'o rojo, penlÜonada. .
) Luil! Alba Ruiz •••..••••••••••• ¡oruz de La cla!!e del Mérito Militar con
, '. distintivo rojo. .
Bón. prav!. de Puerto
Rico núm. 1. mro lll. R.. ,.... ) Santiago Martinfz vmar. oo ¡Cruz de La 0la88 del Mérito Militar con
Art.a• 4•• reg. montafia. Otro............ »Ricardo BlBttOO Mu~uerza...•••• distintivo rojo, pensionada.
¡
'l'O Teniente E. R. ) Victoriano Ouuta Quintlnilla •••ICruz de 1.& oJas. d.l Mérito Militar con
dietinti'ro rojo.
l.er bón. del reg. Inf. 8 Otro E. R....... F 1" L ·fi U ú ¡
d Z ú 8 ) • lpe Ilr! o r Il .ti amara t m. ... Otro liJ. R....... ) Lucio Martín GGDz!\lel oo.oo. Ctuz de 1.a clale del. Mérito Militar oon
Otro E. R oo.... • Migu.l Praifall Gral!ia.. oo....... dietíntivo rojo, p.neionada.
Idem San Fernando ll\otro lIl. R •••••• ) Dumingo GuilJén Sobna........ . . '.'
Idtlm •••••••••••••••• Otro 16. R •• •••• ;t Gerardo G( nzUez Gal'cia.••••••• Cruz d. La ola•• del Mérito MiUtar con
dütintivo rojo.¡Otro E. R....... • Emilio Valléa Canalda•••.•••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar conl.er Mo. dd leg. Inf.- distintivo rojo, pansionada.Constitución núm. 29 O~ro E. Roo..... • Enrique MilUn L.oambra..... oo~Cru. de 1.& cia•• d.l MérHo Militar oon
, Otro !l. R....... ) Rdlel Garcit'l Almifiana ••••••.. ~ diIlUntivo.roio.
Idem de Asia núm. 55.IOtro E. R....... ;t Felipe Cunva SAnchez .•••••••.••(
Idem •••••••••••••••• Se¡unio teniente. ) Sdvador Mena Viveros •••••.•••• C d 1 A 1 d 1 Mé 1t M'llt
, (Otro E. R....... ) Franci.co Gart'b Sátlchez..... . tU~. ti •• o ~.e e rOl ar conBÓRio~~~V~. ~~. :.u.e.r~~to~ro E. R. •.•••• ) A~turo G~nz~lfZ VáZqUflZ........ dilltlDtlVO rOlo, plnlionada.
Otro .m. R....... ) Mlgu,l GIl Vnuó3 oo.. - .
Otro E. R.. ••.•• ) Franoisoo Febrero Teijido.••••• 'IOruz de 1.& el••• d.l Méri.to Militar con
dietintivo rojo.
{
Cruz de plata del Mérito Mili-tar CGn dis-
Sargento Antonio Lópes López oo oo .. oo . tintivo rojo y la penlióJl men.ual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro F-'rnando Rivera lnsua lIdero !:l. y la penaión mensual de 7'50
pel.tllP, no vitalicia.
Oho .••••••••••• O. Jenaro López Lorente•••••.••••• ftlmpleo de segundo teniente de la m. R.
. fCruz d. plata del Mérito Militar c-'n dis-
1.er MD. ,del re!!'. lnf.-IOtro•••••••••••• Je~ÚB Babio Martin(z ..•••••••••••• l tiutivo roi'l y Ja pen!lión menaual de
d. Zamora núm.8.... \ ~'50 peSdlll!', no vitalicia.
, Otro••••.••••••• J'IlÚS GonJlllo Alvarez •••••••••••• Idero U. y la p.neión mensual de 7'50
. pl!lietaFJ. no vitalicia.
Otro•••••••••••• Modesto Prieto Nútífz ••••••••••••• Idem id. y 11l. pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
2.0 Teniente E. R. D. Manuel GArcfa V.ga •••••••••• " Mención honorificl!.
{
oruz de pIda del Mérito Militar con- .dl.·
Sargento •••••••• Félix OIli5bñón Liébana........... tintivo rojo y 1& peneión menllUal de
. 2'50 puetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Julián SalVAdorel! lSalvAdoretJ•••••• 'IIdem id. y la pensión meDJSual d.7'00
. - pesetaJ, no vitalicia.
Operaciones del 5 al 16 de febtero de 1898, sobre el territorio de Holguín, 11 encuentros de <Oamasan» y «Tacamara»,
el 7 y 8 de dicho mes
1.er Mn. del reg. Inf. al .
.de Zamora núm. 8.•• Capitán ••••••••• D.Fnnando Rioh J Font •.•••••••• Cruz de 1.& 01all8 de Maria OriltiDa.
Idem d~ A.fa núm. 55. \primer teniente.. ) Ang.l San Pejro Aymat•••••••• Oruz de 1.&. elaee del Mérito Militar con
. diatintiTo roj~, pensionada.
Beg. Cab. del Rey, 1 ... Otro .••••••••••• »Tomél LIarena VUlarreal•••••••• Empleo de capitán.
l.or Mn. del reg. Iof. -) ° ~. ~Oroz de 1.& elaee del Mérito Militar con
de San Fernando, 11. \2. Teniente E. R. » Rafael Xlménez de Bandoul. ••• '1 distintivo rojo, peDlionada.
Idem de la Oonititución (.
núm. 29•••••••.•••. Otro E. R ••• :... ) Pedro Wano Vicente ••••••••••• Empleo de primer teniente •.
2.° Mn. del reg.lof. 1I .
de Cuba núm. 65 Capitán ) Mar.Un Jal'aiz Brono.no oooo "{Urul de 1.a cl.M del Mérito Militar con
Bón. provI. de pullto{Otro •••••••••••• ) Ale]andro Pér.z Oaballero y Pérez\ distintivo rojo. .
R· ú 1 Oabal1el'J ••••••••••.•••• •••• l . -100 n m. ••••••• , Primer teniente.. ) Mariano B.dbuena Fernández•••• /Cruz de La Cla!l8 del Mérito Militar con
. - I - - dietintivo rojo, penllon.da.· -
l.er bón. del reg. Iotal . ~Oruz de La clale del M.rito Militar con
de Asia núm. 55 •••• IOtro•••••••••••• ) Barnardo Ban Pedro A,mat ·····1 dilltintivo rojo.
Reg. Oab.a d.l &9Y •••• 2.° Teniente E. R. ) Jumn Ootllo Naranjo •••••••••• '.
l.er bón. delleg. Inf.a .
de Zamora núm. 8... Otro E. R..•.•.•
ldem de la Conlititncfón
núm. 29 IOtro E. R •••••••
Sanidad Militar ••••••. ¡MédiCO 2.° .
l.e: Mn. del reg. Jnf. a Capitán oo •••
de la OODl!ltitución, 29 Otro E. R•••••••
-
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Cabo•••••••••••• Francisoo Guerrero elosa••••••••••. /Emplco de larlento.
Otro •••••••••••• Andréii Lam"h Pi:10 ••.•••••••••••)Cr~z ~e plat~ del ~érito ~litar con lll~.
Otro•••••••••••• Gregorio t\antidd:í.!l Fernández••••• j 2lUóOlTO rOtJo y a 'tPale!1~l u mellliua e
r . pele iloB, no TI lCla.
mr,) •••••••.••.• Manuel Bal'já B:tsanta•••••••.••••• ¡Empleo de sargento.
\Cruz de plata del Mérito Militar con dil-
Otro•••••••••••• Manuel Gonzilez Taurifío•••••••••• '/ tintivo rojo y la penlión m'ulual de
2'50 pesitRs, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Pedro Garcia Ruiz •••••••••••••••• /Empleo d•••rgento.
)
cruz de plata del Mérito Militar oon dil"
Otro•••••••••••• Viuntt Gómtz López •••••• •• ••••• tintivo rojo y la pensión menlual d.
2'50 peletas. no Titalicia.
. Otro•••••••••••• Andrés Fernándoz NaTedo•••••••••) .
Otro•••••••••••• JuIiá~Domioguez Martín Empleo de' sargento.
1.er bón. del rel. Inf.a p~ro FranClscoAndrade Torres......... '. '
,! tIe'Zlmora núm.'S•••
Otro•••••••••••• Tbnoteo Parra C.ballos••••••••••••
fioldado La. • • ••• p.dro Carv&ja! Reina••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Qnintft.nilla Miranda ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariuel Bantleo V&r61a••••••••••••
Otro de 2.& A.ntonio Reina Martines .
Otro. • • • • • • • • • •• Ricai~oGonzález Incóluito........ Crul de plata del Mérito Militar con dil-
Otro•••••••••••• An.tonlo López Pardo.: •• • • ••• •• ••• tlntiTo roja y la, pensjón ~enl!aal de
Otrlt•••••••••••• J.IÚS esrreiro IncógnIto.. ••••• • • •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• José Alonlo Miguel ••••••••••.•.••
Otro•••••••••••• Ramón Blanoo Prado .
Otro .••••••••••• Manuel Ferrar G¡mzález•••••••••••
Otro•• '•••••••.••• Benito Beea Tomado••••••••••••••
Otro •••••••.•••. Eustaeio Villate Gonz6Iez••••••••••
Otro•••••••••••• Francblco Fradel F.rnándel .
Sargento •••••••• D. Mariano Ruiz T.l'tviño •••••••••• /Empleo de segundo teniente de la E. R.
Otro•••••••••••• Braulio Campin Ramirez •••••••••• tCtUZ de plata del Mérito Militar con dia·
Otro Jaiml Balletl Olivar............... tintivo rojo y la panaión mlneual de
Idtm d. San Fernando Otro•••••••••••• Antero E.cuder Rodriguez ••• •••••• 2'50 peI!l8ta., no vitalicia.
número 11••••••••• 4 Cabo•••••••• ~ ••• Eulo¡io Garrido Colina•••••••••••• 1ftlmpleo de eargento.
(cruz de plata del Mérito Militar oon di.·
Otro de cornltu. Eltanislao Fernández ••••••••••••• í tin1iivo rojo y la p.neión 'lnentual ••
\ 2'50 pelilebs, no vitalicia.
Cabo Damltrio Pachtco Florel ••••.•••• '1l:mpleo de sar,.nto.
, tcruz de plata d.l M6rlto Militar con dig·
Práctico' d. 1,1' ••• Desiderio Pérez B.tancour • • • • • • • • • tinUvo' rojo y la p.nlión menloa! de
2'50 pesetlSa, no vitali.ia. '
Bargento•••••••• D. Ramón Alnro Sánchez ••••••••• /Empleo de s.gando teniente de la m. R.
Otro •••••••••••• Hermógenel MartinQz ValelO....... '
Otro •••••••••••• J nlíán de' O.li. Gar.ia•••••••••••••
Cabe Migu$I Rnrego Chacón ••••••••••••
Idem de la Constitución Otro •••••••••••• ltmaterIo Muriada González••••••••
número 29 ~ ~. Cornlta......... Ramón Hara. ~ebollo•••••••••••••
"oldado de l.a••• José Borrero Rlvera... •••••••••••• • . • .
Otro de 2.- •••••• Juan Peralta Balle••••••••••••••••• cr~z de plata del MérIto MIlItar con dI!-
Otro •••••••.•••• Mi¡uel Torres Cariados.. • • • • • • • • • • 2t.nótoiTo rojo y la. pe~•.ión mlnlual de
Otro •••••••••••. Illnleblo Miera Torres •••••••• ,.... p.setal, no vltallcla.
Otro•••••••••••• Oaystano Lac~l!la Tarino ••••••••••.
Oiro•••••••••••. Franci.oo Martínez Morera •••••••••
B~: provI. de Puerto~Sariento•••••••• Miguel Garoia Csntontra ••••••••••
leo núm. 1. (Cabo Maurieio Oteiza OrcoJeD .
1." bón. del reg. Inf"¡ . . ' t/Dr~z ~1Il plat!' del Mérito Militar con dil·
de LIÓ. núm. 88.... ~Soldado......... Calestmo Granados FaJardo........ tmtlvo rOJo y la .peJ?8.ión iDenlnal de
7'50 pesetas, no VItalicIa.
eargento •••••••• D. Federioo Oltras Benavent •••••••IEmpleo de legnndo teniente de la E. R.
Otro Remigio Graoia Gracia........ •••• '
ldern de Allia núm; 55. Otró•••.••••••••• D. Modesto Maoedo Cotri.a ••••••••
Otro•••••••••••. Desidlrío Rosario Pérl•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon di,..
1
Otro •••••••••••• Franclsoo Vicente Rodriguez ••••••• tintivo rojo y la pensión menaoal de
Pr'cUco de 1..... D. Antonio Oliva Arias.... • •• • ••• • 2'50 pesltas, no Titalicia.
1
9arIAnto ••••••••
2.° Mn. del rell. l.nf.- de Cabo•••••••• a'"
90ba núm. 65~.; .. .:'. Sold,ado de 2....
• j- ... . .' _ ..... Otro. , ••••••••••
0&1'."0••••••• ,. 111 ...
. ' .
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Rafa.1 F.rrar Auras•••••••••••••••
A.ntonio Rcdón Pafia. •••••••••••••• Empleo de sarganto.
Benigno Pénz L.ón••.••••••••••• 'loroz de plata del Mérito Militar Clon di8~
Francisco Fllrn{¡,ndez Tamara...... tintiTo rojo y la pensión menliluai de
José Valencia Villalón ••••••••'... • 2'50 pe'e'et80B, no vitalic'ia. '
I
-'
I ~cruz de platl( del Mérito Militar con dis-¡Soldada.•••••••. Manuel F rrr~ ~¡\~(.h z, . • • • •••••• • tintivo rojo 1 la ptnsión menr:ual de2.- Mn. drl rlS!'. Iuf.& dt 7'50 pesebs, no vitaliola.Cuba núm. 65.•••••. ,Otro ••• ,••••••••• Francisco Gil Rern~ndez ~Id6m id. y la pe~e~ón mensual de 2'50
Otro •••••••••••• Ramón Alioráu Pa811Ut.l ••••••••.•• ~ p6aetall, no vltal1011l.
Csbo.••• ' ••••••• JOié Arrecha Ek~'iui•••••.••.•.•• (Empleo de sargento.
Otro .••.'•••••••• Arturo N(lé CaetIllo .•••••••..•••••
Otro•••••••••••• Joaquin Al·lave C"stalio•••••••••••
Beg. Cab.- Rty núm. 1. Soldado ••••••••• Francilco Martincz Trinidad•••••••
Otro•••••••••••• Franciirco Bl'lrtomno Tarrr.go ••••••
Otro •••••••••••• Jalé Valléll S,rrano ••.•••.••••••••
Otro•••••••••••• Joaquin Mestre Mor.ll11 •••••••••••
Sargento•••••••• Pedro Bafi.ru Gritíó •••••••••••••• Cl:~zfte~.~ del r'ri~it~l'.OO~~­
Otro•••••••••••• León Zunz1rr.n Zabalza........... o ,n50va ,roJ~t' Uy' "ap. m.tn8...... e
Cabo Juan Palomar Gare1a.. .. .. .. .. "" • no "J;jI, CIa.
Art.', 4.0 reg. montafia. Artillero de 2 Juan Vel'Boo Moralel•••••••••••••
Otro•••••••••••. CarloR Badiob lI:spil1ala .
Otro. . • • • • • • • • •• Bias Olreia Martillez••••••••••••••
Otro•••••••••••• Marclllino Martín Ilannel••••••••••
tnga., 5,10 cob1p.&'ne Te- . '
légrafos •••••••••••• Otro•••••••••••• N~b1esio !ebaatiánApariolo••••••••
. HERIDOS I
l.ft bón. del reg. Inf.-
d. Al!lia núm. 55.•••. Capitán E. R..•. D. MáXimo Martín Matellán ~aruz de 1:& clase del Mérito Militar con
Id.m de Zamora núm. 8 Primer teniente.. »Juan Mateo y Péru de Alejo •••. ~ dletlntivo rojo, panlionada.
I '. ;~cruz de plata del Mérito Militar con dil'
Artillero Antonio L~ón Gareia " .. ; tintivQ I;pjQ y.la p.nlión menlnll de
2'50pelltta., no vitalicil.
Otro Joaquin Badia Badil (IId'tkn id. Y'lapl!neión menlln,l de 7'50
• . peletall, vitalicia.
Cabo: ti.:ulalioOs.rci.. Martia ¿!l 1 d t
Otro JOié Pori. Requ.ño ) mp ea e sargen o•. ,,' .. : .- ,. -
Art.·, 4..e reg. montaña.
. ~cruz de plata del Mérito Militar oon dil·
OtI? J?sé Oatalá RlbCl................. iintivo rojo y 1. pan.ión meneual de
Artillero ••••••.• SImón Angulo Martinoz •••••••••• '7'50 pe-lIef'l, vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • .• Antorlio Avilé. Martín •••••••••••• íId.m ~d. 11a J?eD;lIi.ón menllual de 2'50
Otra •••••••••••• Francisco López Cortés ••••••••••••? pe!.~s,'no vltalIola.
Sllrgénto •••••••• O. B!nito Batalla OOlltUel•••••••• rEmpJ:eode stlundo teniente de Ialll. de R.
Soldado JOlé Colino P~l"I , .
Otro•.•••••.•••• JU8!1.Gayolo .Rodri~u.cz.••••••••••• ' Crnz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•..•••••••• EmIlIo Ferr,lro MOUI• .i •••••••• ••• t' t' . 1 'ó 1 ~
O• .",. t • D 'b R 1 ID ¡VO rOJo 1 a ,psn'l nm-nliUI mJ.ro •••••••••••• dB onlO arIl a ~, .••••.•.••.•. 7'50 t 't r"
Otro .•••••••.••. Camilo Ytlbra Incógnito........... ,pel!e as, vI.a lCla•..
1.er b6D.,delr.g. Inflo de Otro ¡Antonio ~anzMerino.:....... . .
Zlmora núm. 8 .•••• Silgento •••••••• D. MarcehM Landa PIlart •.•.•..•. 11llmpleo de ¡egundo tenIente de la E. de R.
{
Cruz de plata lisl Mérito Militar con dis-
Corneta••••••••• Cesáreo Gómu Celala.... •••• ••••• tlnti90 rojo y la pen.ión menlua! de
'2'50 pa's·~ta!, vitalicia.
Soldado. • • • . • • •• Ramón Fer~o Farnández.•••••••••• ~Id8m i~. y. If!'''1?en~ión minlna~ de 2i50
mro. • •••• •••• • . Manuel SueltBll Gonzáles •••••••••• \ .plf.et~sJ no vUalicta.
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Rivera Delgado.•••••••••• 'IIdem id. y la peO'Bión ,mensual ~ '7'50
. , .pesetas, vitalíoÍif.
Id d 8 F d · Otro •..••••••••• Antonio Soler Puig •••.•••.•..•••. }Idtm id. y la p'n~ión mlnlual d. 2'50em e 3n Ellnan (i o' ",,' M i' O ti • 't l' .'ú 11 . .ro•••••.•••••• o.llgeolo ar n aa Hit. • •• •• • • • • • • • p6SS.11S, VI a 10l8.
il m.' •••••••.•••• :Jtro •.•••••••••• Severino Ramos Me-ntero ••••••.••. Idlí.1l id. Y l. pensión menlión de 7'50
pesetll, vitalicia.
Otro ••••••.••.•• Luoio OtdófilZ VilJalain ••••••••••• Idem íd.·y la pln$ión m.eRlUd d. ,2''150
I pesetas, no vitalicia.
. ~C~bO" ••••••• , •. Libodo GODzillu Serrano •••••••••• ftlmpleo de .argento.
Uem de Aeia núm. 55. O.ro •••••••••••• EUaa Domenlioh C"rIUl<na •• , ••••••
Otro •••••••••••• 'd:usebio Martin CaitIo.•••••••••••• }oruz de plata d.l Mérito Militar con di.,
tinti'fo .rojo y la penalón meIUlual ,de
Bón. ProvI. de pnértC'fOtro•••••••••••... nan Palmar Martinez.. ••• .•• ••••• 7'5\) pflletu, vitaljcia. . .
Rico íi.üm.l Otro••••••••••••.Jllatl Quijada Galin'do •••••••• !' \Uem íd. y la pensióu.· mensual de ",:a'l'jO
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Cuerpo. NOMBRES Recompens& que .e les cencede
I ' , {Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
o bó d 1 1 f So d {SOldado......... Antonio Sánchel Montaña • •• • • • • • • tintivo rojo y la pen!.lión mensual de
2. n. e reg. n .• f , 2'50 pelletas, no vitalicia.
Coba núm. 65.••••.. Otro•••••••••••• Felipe Garoia Expósito••••••••.•• ,.~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Beg. Cab.S. del Rey nú· " tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 1. ...•.•...... Otro•••••••••••• Cosme Sánchez López '... 7'50, vitalicia.•
1.er bón. del rell. Inf.a {cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Zamora núm. 8 •.••• Cabo•••••••••••• Manuel Condl? N!eto., '" •••••••••• ' tintivo rojo y la pen~ión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
2.0 Mn. reg. Inf.& Cuba ' ' l' -
núm. 65•••••••••••• Otro •••••••••••• Antonio Rondón Peña Empleo de sargento. '
Encueni,·o en «Carmisia» (Villas), el día 18 defebreró de 1898 '
{
Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Cab.-, 5.° tercio de gllas. Guerrillero•.•••. Caridad Mllyats Hernández •• ••••• . tintivo rrjl) y la pensión msnsual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDO l' . ' ,
Cab.So , 5.° tercio de gUas. Sargento•••••••• D. Antonio Bernal Miralles•••••••• Empleo de segundo teniente de la E. R.
Combate en «Aguacatón» (Holgu'tn), el día 19 defebt'e¡'o de 1898
.
~stadoMayor •••••••.• If'apitán•••••••.• D. ~~drés Pérez de la Gred~•••••• '}cruz de primera clase del Mérito Militar
, Otro..... ••••••• :t NICdás VlcentA ZlJmarreno.. •• •• d' t' t' . . , d
' Otro............:t Vicente Pazos Pintor....... •••• con lE! ID 1VO reJo, penslúna a.
Bó P 1 d P t ~.°Teniente E. R. :t Gabriel Tejel Sarrosal •••••••••• 1Empleo de primer teniente de la E. de Ro~i r~v. 5 e uer o Otro E. Roo ••••• • 'Juan Salva10r T~us""""""l
' co n m. • ••••••• Otro E. R....... • Cristóbal Espino!'a Carrasco••••• Cruz de primera clase del Mérito Militar
Otro c.m b. E. R. • Simón LOPfZ Martin...... • •• • • . con distintivo rojo.
Otro E. R. •• .••• • Manut'l Carrasco Rosa••••••••••
Admón. Mil., 3.a comp.a¡ . 'o' • . . ¡Cruz de primera clase del Mérito Militar
de Transportes •••••. jOfiCIal 3. E. R... :t FebClano Morales IglesIas •••.••. j con distintivo rojo, pen6ionada.
Bó PI, d P t {MédiCO 2.0 •• • • • •• :t Julio Aldaz Torres. •• • • • • • • • ••• Cruz de primera clllse d,el, Mérito Militar
n: rov. e uer ( con distintivo rojo.
RICO núm., 5 ••••.••• Sargento........ • Benito Fernández Pérez .•••••••• Empleo de segundo teniente de la m. R•.
2.° Mn. del reg. Inf a del ' '
la Habana r,úm •. 66. Soldado••••••••• Jenaro Vicito Caldeyrooo ••••••••••Jcruz de plata del Mérito Militar con dis·
Vols. mOYa. glla. de Ma,~Oabo ••••.•••••• Pablo Casanova Socarrás.......... tintivo r()jo y la pensión mensual de
niabón. " ••••• ••••• lVoluntario •••••• Arturo Garcia Giró. . • • •••• •. • . • • • 2'50 pesetas, DO vitalicia.
I . H~RIDOB I . .. .
Baldado BrfgId~ SSllura Jlménez ••••••.••••)cr~z ~e plat~ del MélltO. Mllltar con dlS-
Otl0 .••••••••••• AntonIO Pérez G(\[)zdez ••.••••.••. tmtlvo r()Jo y la penSIón mensual de
Eón P 1 d· P t O,ro •••••••••••• Domingo Rada C)~io.............. 7'50 pesetas, vitalicia.• rov. e uer o U bo J é S 1 T'Rico ú 5 8 •• • • • • • • • • • • 01' llave r8 fJera.••••.••••.•••(
n m. • ••••••• Baldado••••••••• Joaquin Alvarez lJomiDguez ••.•••. Idem Id. y la pensión mensual de 2'50
Otro••.••••••••• Nlco'á!l S.ntisgo Cano.. .• •• •• • • • • . pesetas, no vitalicia.
, Olro•••••••••••• Pt'dro SoifZ Raiz ••.•.••••••••.•••.¡Voluntario •••••• Miguel Fernández Torres ••••••••• 'Ildem id. y la pfnsión mensual de 7'50Vols. movs. gUa. Ma- pe!'etl>s, vitahcia.niahón ••••.•••••••• Otro •••••••••••• Antonio Gonzálpz Pefia••••••••••••~Hem íd. y la pel}s:ón mensual de 2'50
, ' Otro •••••••••••• Salvador Peña Peña••••••••••••• •• l pesetas, no vitalicia.
CQmbate y toma del campamento «Madama Jon» (Pinar del Río), el 19 defebrero de 1898
1.er bón. del reg. Iuf. a
de CaDarias núrn.1l2. 1.erTeniente E. R. D. Teodoro CarrsscoCaeeta•••••••• Cruz de l.a clase de María Cristina.
Idero de Gerona.núm. 22 2.0 Teniente 111. R. » Manuel Pérez Lópel•••••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, perll!lionada.·
'GIla. montada particu-
1 lar ingenio Orozcn ••. Otro............ :t Kleutprio Picaza Pino ••••••••••• Empleo de primer teniente de guerrillas•
•er bón. del rfg. IDLa ::iargento.. ••• ••• :t Juan Fkrea Pizarra•••••••••••• 6Jmpleo de segundo teniente de la E. R.Id:e Canarias núm. '4~t ~oldado.•••••••• Julian Acosta A, osta•••••••••••• "!
m de Gerona núm. 22 Otro •••••••••••• Juan Vázqu~zGonzález•••••••••••• Crqz de plata del Mérito Militar con dis-
HItRIDOS tintivo rojo y .la ~8~&ión mensual de 2'50
ldem de Canarias nú. . pesetas, no vltaUOUl.
C:;:..ro 42 .••••••••••• Soldado••••••••• Antonio Santos Moreno••••••••••••
GU"- movilizada Iberia Guerrillero•••••• Jenaro Pélltz Campos •••••••••••••• )Idem id. y la pensión mensual de 7150 pe-
• local Cascuero ••• Otro•••••••••••• José Reyes Alvarez••••••••••••••••S lletas, vitalicia.
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Encuentros en "Loma Oastellano», «Seboruco., 11 «Pontezuelo» (HolgvJn), los días 3,611 9 de febrero de 1898
Capitán••••••••• ¡D. Nicolás Martín Slncbez••••••••• )Oruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
Primer teniente.. ., IIlmilio Canie Martint'z ••••••••••S distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente E. R. ., Francisco Calderón Yuste••••••• 'lorul de 1.& alase del Mérito Militar oon
distintivo rojo. .
Primer teniente.. ., Juan Díaz Broseard •••.•••••••• Orul de 1.a cla!le de Maria Orlstina.
Sargento . • • • • • •• José GH Sanz•••••••'••••••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Pablo Valero Cervero••••••••••••••
1.ft bón. del lego Inf. & Otro ,Pedro Civera Ferrer .
de Aragón núm. 21•• Otro •••••••••••• Vioente Zaurin Morera ••••••••••••
O>~bo.• • • • • • • . • .• Mariano Jiménez Gae.cón • • • • • • • • •• Oruz de plata del Méxito MUitat con di'·
Otro •.••.••••••• ~teban H~rreraLozano........... tintivo rojo y la pensión mensual d.
Oorneta ••••••••• Antonio Sj,f.\ Andrés Megias........ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado.•••••••• Fernando Temu Escoribuela••••••••
O:ro•••••••••••• SiIontiu go Garcia. Calva•••••••••••.•
OttO•••••••••••• Cipriano CasabonR Romeo •••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Minarro MolÍaa••••••••••••
Heridos el 3 de febrero de 1898 en ",LomaOastellano»
I (Cr11l de plata del Mérito Militar con dis-
~SOldadO"""'" Pascual Agustina Pérez •••••••••••• ' tintivo rojo y la pensión mensual de. t 7,60 (>eset8s, vitalicia.1.ft b6n. reg. lnf.- de Otro Francisco Pastor Palau Idem id. y la pensión mensual de ~'50Aragón núm. 21.. ••• pesetas, vitalicia.Otro••••••••••• 'IJuan Salvador Fores •••••••••••••• Idem id. y la pensión menaual d1S 2'50
, pesetas, no vitalicia.
Herido el 6 de febrero de 1898 en cSeboruco»
1.- bón. reg. lnf.a del . I ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Aragón núm. 21 •••• Soldado•••••••.• José Galdón González ••••••••••••• tintivo rojo y la perislón mensual de
. 7,50 pesetas, vitalioia.
Heridos el 9 de febrero de 1898 en «Pontezuelo»
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dls·
1 bó 1 f a d ~soldado ••••••••• Joaquin Dominguez Deograciaa..... tiotivo rojo y la pensión mensual de
.ft n. lego n. e 7'50 pelletas, vitalicia.
Aragón núm. 21 •••• Otro •••••••••••• Nicanor Vallejo Blanco•••••••••••. ¡Idem id. y la pensión mensual de 2'50
, pesetas, no vitalicia.
Defensa del poblado «La Encrucijada» (Villas), el día 20 de febrero de 1898
. j2.0 Teniente E. R. D. Víotor Pérfz Merino •••••••••••• /Cruz de La clase del Mérito Militar con
1.e' bón. del reg. Inf. a distintivo rojo, pensionada.
de Zaragola núm. 12. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís·
Soldado•••••.••• Antonio Alcón Vicente............ tintivo rojo y la .pe~8ión mensual deI . 250 pesetas, no vltalIoia.
1
~argento •.•••••. Santiago TODza CllselIas ••••• , •••• 'lI!:mpleo de segundo teniente de guerrillas.
Glla. volante de laE ·.. \üruz de plata del Mérito Militar con dis·
crucijada. '. • • • • • • • •• GuerrIllero •••••• Anto~loR ~y Martinfz•••••••••••• 'l tintivo rojo y la pllneión mensual d.
'
Otro •••••••••••• Agaplto Moré •.•••••••••••••••••• " 2'50 pesetas, no '!italicia.
HERIDO
1 bó d i 1 f ") {cruz de plata del Mérito Militar con dis·
'del Zn. e re~. 1\2 Soldado Salvador Gorgojo Fernández....... tintivo rojo y la pensión mel1l!ual de
e alagoza n m. • 7'50 pesetas, no vitalicia. .






:&eoompeIll& que le l. oonaede
•
Cruz de plata del Mérito MilUar con dis·
tintivo rojo y la penliión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
2.° Teniente E. R. D. Ondulio Fernéndez Marin••••••• ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. •••• ••• ., José Campo Oarro•••••••••••••• fIlmpleo de segundo teniente de la;m. B.
. ~crnz de plata del Mérito Militar con dia·Otro •••••••••••• José Garrote de Pedro. •••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensa.al de'
Otro Juan tláncbez Suero............... 2'50 pesetas, no vitalioia.
. Cabo José Panisa Martín~z•••••••••••••• IEmpleo de sargento.
Bón. Caz. de ValladolId Corneta ••••••• ,. Antonio Monllort Monorris •••••••••
núm. 21. •••••••.••• "nIdada de 1.a••• Teoioro EjM Sefialado•••••••••••.
Otro de 2.a•••.•• ::3erafin Mart.inez Panioera••••••••••
Otro•••••••••••• José Idainz Tejada.•••••••••••••.•••
Otro. • • . • • • • • • •. Ignacio Cabrera H,¡rnández ••••••••
Otro••.•.•••• '" Miguel Sampere Arb !na.••••••••••.
Otro•••••••••••• Ignacio Sin Roman Zurdo•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Martin Martintlz ViHasuso••••••••••
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Soldado de 2.&••• Miguel Palacin Marin.••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro•••• '.' •••••• Tomás Vioente Martin.. ••• •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual d.
Otro•••••••••••• José Morales Moro. ••• •• .••• • •• ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••.•••••••• FallEltino Dlaz Rusno•••••••••••••• ,Empleo de sargento.
Otro•••••••••••• Pedro Orluño Ibátiez ••••••••••••••
",¡oldado.. • • • • . •• Itulogio Garcia Danajre•••••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Malas Sorrlbas ••••••••••••
Otro•••••••••••• Hipólilo Ramirez Lanuza •••••••••• Oruz de plata del Mérito Mimar con dia·
Bó C d V II d rd Otro•••••••••••• Franoisco AguLar González •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
n. 2 e 8 a o 1 -Otro•••••••••••• Isidra Monterde Gareh............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
ndm. 1. .••.•••••.• Otro••••••.••••• Vicente Sonoad Monsal08 •••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José B.a.ena Ramos .•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Humberto Burgoa Hórmad•••••••••
HERIDOS -1 .
Cabo ••••••••••• 1). Antonio Suárez Barrasa. • • • • • •• Empleo de I!arg~nto.
t
cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Soldado••••••••• Alfonso Mufioz Méndez......... •• tintivo rojo y la pensión m.nlual d.I 2'50 pesetas, 1'10 vItalicia.
Servicios '[J1'estaaos hasta fin de julio de 1898
:B6n. de la Reina nd-I - 1 . I
mero 2••••••••••• " Sugento •••••••• D. Manuel Domingue! Ruiz •••••••• Empleo de se¡undo teniente de la !l. R.
Madrid 10 de euero de 1899. CoBREA
.................
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. á este Ministerio en su comunicación de 12 de agos-
io dltimo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regen-
~ del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gra-
cias hecha por dicha autorídad á favor de los oficiales de la
guerrilla del casino Espa601 de Manila que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el capitán D. Ma-
nuel del Buato Tajigal y termina con el oapitán honorario
D. FraRoi~co Faset Fel'ré, en recompensa al comportamiento
que Observaron en la defensa. de dicha plaza, hasta el día 7
del referido agosto.
De real orden lo dilO á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos &601.
Madrid 10 de enero de 1899.
CoRR:IU
Setíor Capitán general de las Islas Filipinas.
Belacíón que se cita
Cuerpo. Clasea NOMBRES Recompen~a.que 811 le~ concede
Capitán ••••••••• D. Manuel del Basto Tajigal •••••••
Teniente ••••• " • :t Juan Nt-l o y TAlmps ••••••••••••
GnerriIlll Casino espa- Otro •••••••••••• :t Ramón Gómez Ricoy •••.••••••• Cruz de 1.a clase de Mérito Militar conOtro••.••••••••• :t Enrique Villacampo 'Y Mortín••••fiol de Manila•••••••
'Jtro •••••••••••• :t Eduardo M. de Ja Camara••••••• distintivo rojo.
Otro •. ~ •••••.••• :t Ar"~nio H -!Via y Lbfaente •••••••
Cap. honorario••• :t Francisco Fuset FtlIIé•••••••.••
I




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rsina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
1\ bien disponer que los jefes de la escala activa del arma
de Infanteria comprendidos en, la, siguiente relación, que
principia con D. Ricardo Sánchez Juárez y termina con Don
Adolfo Erenas Pérez lñigo, pasen destinados á los cuerpos
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 11 de enero de 1899 •
001:tU.&.
Betior Ordinador de pagOfJ de Gllerra.
- Señores CapItanes generales de la pl'bnera '1 secunda regiones
é islas Canarias.
© Ministerio de Oefens.a
Relación que se cita
Coronel
D. -Ricardo Sánchez JaérFz, del regimiento Rellerva de Huel-
VA núm. 94, al de Reserva de Jaén núm. 58.
Tenientes coroneles
D. Clemente Rull de Porras y Nogueras, regresado de Cuba
con el batallón Cazadores de Arapiles .núm. 9, .1
mismo.
I Adolfo Erenas Pérez Higo, de la Zona de reclutamiento
de las PalooM de Gran Canaria, al batallón Reserva de
Oanarias núm. 4.
Madrid ll-de enero de 1899.
OOImBA
lECCIÓN DE INGENIEItOS
ASUNTOS GltNltRALE3 É INDJtTERMINADOII
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó' nil
Ministerio en 22 de diciembre próximo pasado, promovida
..
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por D. Anselmo Gllaach y l\obusté, en suplica de autorización
para colocar tres apoyos sobre las cubiertas de los edifioios
militares de Reus, para establecer lss lineas de la red tele-
fónica urbana de aquella ciudad-, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ~enido á bien
conceder la autorización que se solicita; en la inteligencia
(le que eBta concesión -no orea eervidúmbre de ningún géne-
ro, qoe la red telt:fóDÍca deberá desaparecer tan pronto asi
lo ordene el ramp de Guerra, y que las obras ee ejecuten
con arreglo al plano pusentado y bajo la inspección del
Cuerpo de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios goarde' á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de enero de 1899. -. - -. -
OoBBBA
Safior Oapiíán general de Cataluña.
.Ie
'0, Exomo. Sr.: "Visto el eEcrito de V. E. de 27 de diciem-
bre próximo pasado, referente á la autorización ~ue solicita
la Oompañia central de alumbrado por ~as «Eugenio Lebón» , .
.para eetablecer en los e dificios militares de Granada 8 poyos
para el tendido de cables de transmisión de energía eléctri·
ca, S. M. el Rey (q. D. g.), yen so nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar la instalación de ca-
bles que propone dicha empresa, debiendo observar la Como
pafiia en la ejeoución de los trabajos, la condiciones qoe in·
dica en su informe el comandante de Ingenieros de Grana-
da, y que la obra se haga bajo la inspección y vigilancia de
la Oomandancia de Ingenieros de aquella pIna. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos oportunos. Dioe guarde AV.!I. mochos afias. Ma-
drid 10 de enero de 1899.
OoRREA
8efíor Oapitén general de Sevilla y Granada.
•••
SECCIÓN DE Ct1:EItPOS DE SEItVIC!OS ESPECIALES
ASCEN-e03
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
eete Ministerio con fe cha 2 del miemo, la Reina Regente del
Reino, en nomb;e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se
ha. servido conceder el empleo superior inmediato ,,1 tenien-
te coronel primer jefe de la Oomandancia de Bevilla Don
POliOD Zlileta y CarDíc ero, el cual esté declarado apto para el
ascenso y es el más antigoo de su empleo, debiendo disfru.
tar en el que se les confiere, de la efectividad de 14 de di·
ciembre de 1898. Es al propio tiempo la volontad de Bu
Majestad, que el teniente corenel D. Juan Mtlina Pérez, el
comandante D. Barlolomé Nicolau Bernat, el primer teniente
Don Leonardo Gómez Aldana y el segundo teniente D. Eduar-
do EDríqll8z Bargés, en situación de excedmtes en MadJid,
Madrid, Cádiz y Madrid respectivamente, ingresen en activo
por corresponderles en turno de oolocaciÓn.
De real orden lo digo á V- 1!I. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. m. mnchos afios_
Madrid 10 de enero de 1899.
OORRJL\
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sifiores OapUlnes generales de la primera, seguDda, torcera
y curta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ADKINI8'1'ItACION KILITAB
PRE~IOS Dm REENGANliHID
. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio ell26 de noviembre último, promovida por
el sargento de Administración Milita.r, en situaoión de ex-
pectante á embarco para Cuba, y prestando sus servici03 en
la sección de montafia de las tropas de dicho cuerpo de esa
plaza, Pedro Congel Laborda, en ~úplica de abono del pre-
mio del primer período de reenganche devengado desde 1.0
de abril del afio próximo pasado, el Rey (q. D. g), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h'l. tenido á bien acce-
der á lo solioitado y disponer que ]a expreEada 8~cción de
montafia formule la correspondiente reclamación, hasta
fin de junio último, en adicional al ejercicio cerrado de
1897-98, Y desde 1.0 de julio siguiente en ('stadcs corrientes;
debiendo comprenderse el importe de la r~ft!rida adioional,
despoés de liquidada, en: les efoctos del apartado O del ar-
tioulo 3.° de la vigen~e ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para so .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afios. Ma-
drid 10 de enero de 1899.
CORREA..
Safior Coman~ante general de Melilla.
Sefior Ordenador de pagos de Gllerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Kn vista de la instancia que V. Ill. cursó A
este Ministerio con so escrito de 10 de octubre último, pro-
movida por el capellán sogundo del regimiento Infantería
del Rey núm. 1, D. Gregorio Gallego MediDa, en EúlJlica de
concesión de relief y abono de la paga del mt's de diciembre
de 1893, que no le fué reclamada á EU dEbido tibropo por el
bata Ión regional de Oamarias l'Úm. 1, al qne entonces per·
tenecia, por causas ajenas á la voluntad del interesado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el relíef y 8 bono que el insereeado so-
licita, y dispoRer que por dicho batallón rt'gional ee formule
la oportuna adicional al f'jercicio de 1893-94, con aplicación
al cap. 5.°, arto 1.° de dicho presupneEto, la. quejuétificada
como está prevenido y previa su liquid~ción, s~rá incluida
para su abono como de carácter prefdrente, por hallarse di·
cho devengo comprendido en el arto 3.°, apartado letra C, de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para eu ccnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos· años. Ma-
drid 10 de enero de 1899.
OoRREA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Oapitán general de las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
___o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia q~9 V. E. oursó'
este Ministerio oon su escrito de 21 de octubre último,_pro-
movida por el soldado de la compañia rf'¡.ti'llal de Zapado-
res Mi nadores de BalE'are8 GabrIel Más Vidal, en t'xpeotaciól1
de retiro por inútil, y en la que suplica le seBn abonados EUS
haberes desde agosto·de 1896 hasta julio del año próxim(l pa-
l!Iado, ambos inolusive, loe cuales no le fueron reclamados por
causas ajenas á la voluntad del interesado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Rtino, ha tenido á
bien acceder á los deseos del recurrente, y disponer-que por
,
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llrefedda oompañia !!le formulen la! oportunas adioionale8
á los ejeroioios de 1896-97 y 1897·98, lal!l que ju~tifi(l.dai
como utá prnenido y }lInia IU H~uida(lión, teran incluida_
para iU abono en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce·
rrados que carecen de crédito legislativo, dll prim.r -proYEcto de
pnBu¡.u.¡,to que Sd reda.cte, J por lo que re¡p.cta á la. ~e .
julio mencionado, en extraoto corriente del cunpo por nota
debidamente justificada.
D. real orden lo digoé. V. E. para In conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde' V. E. mucholl afios'. Madrid
10 de enero de 1899.
CoU1U.
Btfior CapitAn ¡eneral de lall isla. Baloares.
!efior Ordenador de pagol de Guerra.
Exomo. Sr.: En viata de la instancia que V. lll. CUrlÓ á
este Ministerio con IU e.orito de 2 de octubre último. pro·
Dióvld'a por ele.l'gento de Infantería del ~.o batallón del re-
cimiento d. San Quintín, J en la actualidad con licencia ili·
mitada, Jaimo C••uo,," Xudé, en !Úplio& d. abono de la
difel'enoia de haber de oabo á urgento desde &iOlto de 1897
, abril de 1898, las que no le fueron rt(llamadas á IU debido
tiempo por causas ajenas -1\ la voluntad del inttr.sado, el
RI'y (q. -D. g.), '1 en su nombre la Beina Reilnte del Reino,
ha·tenido á-hien -cooceder el abono que _oUcUa, y ,dispo-
ner que por el cuerpo expre.ado se formule la oportuna
reo1amAoién tn adioional al ejercicio de 1897-98, conaplioa.
alón al cap. 5.', arto 1.0 de dioho perlupuelto, la que iusti.
fioada (Jomo f.,t' pr.venido., previa JIU liquidación, Isra
inoluída para IU abono en el e&pftulo d. Obligaciones de eier-
cicios cen'ados que carecen de crédito legislativo, del primer pro·
yaoto de prllupuelto que lSe rl'daete.
De rea.l orden lo dilO á V. E. pftra eu oonocimifnto '!
demál efectoM. Dio!! guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de enero de 1899,
Sefior Oftpitán"1I6nllal de edalaia.
I.ñor Ordenador de pa¡ol de Guerra.
-----
kcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
i\ ..te Minilterio, en 26 de n(¡viembre último, promovida
por .1 jd¡ del detall de la Comandanoia de Barcelona, en
lJúplicla d. autorizaoión para reolamar, en adicionales á los
_¡treinios csrrados de 1895·96 11896-97, diferenoias de euel-
do que correspondieron en dichos años al entonces primer
t8Diente de ele instituto D. lIiguel Dol& p.iró. y que le fue·
ro~ con~idtls por' real orden de 27 de ootubre de 1897
(D, O. núm. 243), como aoIDpranlijdo en los benefioios del
arto 3.· transitorio del reglamento de aaO,enBO. en tiempo de
·plZ, el R.y (q. D. g.), yen IIU nombre ia Reina Regente del
Riino, ha tenido á bi9n res~)lver se manifiellt3 á V. E. que
para haoil la reclamsoión de los indieados d6vengo. no es
necesaria la autorización que se solioita, con arregla á lo dia·
-puesto en ,real orden de 14 di septiembre de 1896 (C. L. nú·
-tn~ro-242).
De real oden lo digo 6 V. 1!I. para IU oonooimiclnto J
demia .fecto.. Dios luarde 1\ V. 11. muchos afiol. Ma-
dr\d'lO de en,ro de 1899.
OORUÁ
&fior Direotor general de la Gtñlrdia Civil.
Seftor OrdenadOl de pagoa de'Guorr••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Minlatllrio en 22 de ootubre último, cursando instanoia pro-
movida por el conúlDllante mayor de la Zona. de¡ reclutamien·
to de la Coruña, en Eúplica de que se le autodl!e para raela-
m!!r 116 pesetas por ho.pitaUdades caueaa.~i1 y 53'50 por
soc,}rrOB facilitado. en los m.... de mayo y junio Ú. ti-
mos, á reclutAS que tiillpuéll de sufrir la ObS:3rVfl tJióll resul-
taron inútiles temporalmenh, el Roy (q. D. g.), yen su nomo
bral" Reina Reiente del R~ino, oido el pareear da la OtJe-
naQión de pagoa de Guerra, h~ tenido á bien autorizar á la
menoionada Zona de reclutamiento de la Coruña, para recla-
mar la. expreladas luma. en extracto adicional al cap. 5'''1
arto ~.o del 6jucicio d. 1897-98, el cual extracto quedará
pendiente da liquidaoión, hasta qUli por 1&8 revisionis IlUCt!·
eivaB lean declatadol! útiles .6 inútiles definitivamente los
reolutas á que la reclamllción .IJ contrae.
D. real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
d.má._ efecto.. Diol gue.rde a V. E. muchol afiol. Ml-
drid 10 de enero di 1899.
OOBOA
Sefior Oapitán general de Galicfa.
Senor Ordlnador de pa¡oa de ••erra.
..-
IlaCIóN DI SANIDAD llfiLI1'AR
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista del e!crito de V. E. de 27 del ac-
tual, cursando instancia. del mé:lico mayor del cuerpo de
8anida!l Militar D. Federico Flartines SotOl, en lJúplica de
que S8 le coloque en turno para obtenar dlstino cUlndo le
corruponda, una vez que sa encuentra re5tablecHo de su
enfermedad, legún justific.!l por m3uio llu cilltifiaaoión fa-
oultativa, .1 R_y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente dil Reino, ha tenido á bi\ n acceder á la petición dd
inter.sado, disponien-1o que entre en turno de colooación
para obten.r de.tino cuando le corresponda.
De real orden lo di¡o á V. E. para IU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
10 de enero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán general de eutilla la Nlleva y Extremad.ra.
••••
Exomo. Sr.: En vista dt:l escrito de V. E. de 14 da di-
oiembre último, remitiendo certificado del reconooimiento
facuItativo Bufrido por el médico mayor del cuerpo de Si"
nidad Militar D. _¡guII Cirara l!IIourós, en el que consta'que
dicho médico se enouentra reetablacido de IlU enfermedad y
en disposición de pr.star el .ervioio activo de su cla'3, el
Rey (q. D. g.), Y 8n m nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido' bien disponer que entre el interesado en tur.
no de colooaoión para obtener destino cuando le oorres·
ponda.
De real orden lo di¡O á V. E. para su eonooimior¡.to y
demál efectol. Dioa guarde á V. .111. muohos aftOI. Ma.
drid 10 de enero de 1899. '
OOBRlU,
Señor Capitán general de Catalllfía.
w .,v.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), '1 en su nombre la ReI·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los mé.
dicolS mayores del Cuerpo de Sanidad Milítat' D. P,ntaleóJl
Ík © Ministerio de Defensa
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Lóp!z Piüeiro y D. Il1efonso do la Villa 1 Portillo, con desti-
no tn el II116pltal militar de Madrid, y D. José Tol'zal'lo Mer·
cier, á la a~istellciA de g(llHllále3, jefeli y oficiales en esta
corte, cesen en lal comisiones que viGnan desempliiando
respectivamento en los hOlipitalei de Valladolid, Coruña y
C'¡diz J le incorporen á Eua dllltinoli.
De real orden lo dile á V. E. para IU lonecimiento y
demáil Gbctoi. Dioa iiu~l'do á V. E. muchol año!'. )la.
drid 11 ds enero da 1899.
CO.DA
Befior Ordenador de pagol de a.erra.
Señorell Capitslles g6nerales d.la primera. legunda. léptima
y oota.va regione••
-.-
SECOIÓN DE ros~ICIA T DEBECnOS PASIVOS
JUSTICIA
Ob·cular. Excmo. Sr.: I:I Capitán general de la isla de
Cuba, con escrito fecha 23 de noviembre próximo pasado,
remitió j este Minillterio testimonio de la sentencIa dictada
en 24 dfJ septiembre último, ~n causa instruida m aquel dis-
trito al oapitán de Infantería. D. Alvaro Blanco Ah'arez y pri-
m!:)r tenienti3 da la propia arma D. AnbDio Qlleuda AloDso,
en averiguación de la conducta observada por los miamos
en el fneio l'Jolltenido o:.n el enemigo el dfa 18 de febrero de
H97, por la cual sentencia, aprobando 11 del Consejo de
guerra de oficiales generaies celebrado en Santa Clara el dia
9 del oitado a,aptiembre, sa absuelve libr€mente a los proce-
S&do.3, con aueglo al arto 591 del Código de Justicia Militar.
Da l'eal orden, y con arreilo al arto 634 del referido Có-
digo, lo comunico t\ V. E. para eu conooimiento y demás




Excmo. Sr.: En villta de la instancia promovida por
Matilde Lóp,nJ" Ortoga, en flolicitud de Tolvar al goce de la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios que obtuvo por
unl orden de 6 de jnnio de 1896, como Dladre del soldado
reservista dal reempllllo ds 1891 Bernardo Pérez López, fun-
dándOle en que su otro hijo Teófilo, dlljó de mantenerla por
h"ba Illlntado plaza voluntDriatnente f·n (\1 Ejército, y oODsi-
det/ln lo que et'ote hecho no os de lo~ flJrtuitol!, ni cabe esti-
mado como aca~cido p.,r fuítrz8. mRyor (lonpo:>t'.lrioridad al
llf<mamiento á filas activalí del aludido reanvistll, circuns-
t811CiliS lli:euÍ¡Jsl'l para que pudiera r~putar!le como excepción
llobrevenUa de las c;ompreDdidaB en el arto 69 de la ley de
reemplazos de 181'5, y qua ~xigfl 01 ~rt. 2 "del real ¡lacreto de
4: de llgoilto de 1895 (C. L. núm. 249), clm:ciúndo por tanto
la intl'.re~adl1de dflrEcho á lo qUI! prétende, el Rey (q.D.g,),y
en tlU nGmbre la Reinl1 Ht3g,¡¡ute del Reino, de oonformida.d
con lo expuetto por el Consljo Supremo de Guerra y Marina
en 23 d.l mr.1i próximo pl\l'lt.do, Be ha lervido deseatim.sr la
referida iu.tancia.
¡le rral (rden lo digo á V. E. pf<rR BU conecimiento y
dem!ll'l fÍliGtoa. Diol! guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 10 de enl!ro de 1899.
CORREA
S~ñor Cl\pittln general de Castilla la Nue,a yExtremadura.
Bañor Presidente df::;l COllllejo Supremo de Guerra y Ilarina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Br.: En Tista de la in.taneia promovida por
Diero Péres Gareía y conl'lorte, pad.res de Santia"o Pérez Gui·
lIén, I'lol••do que fué de Infanteria, en lolicitud de pensión,
fundándole en qua su oituo hijo falleció á conSlcuenci. de
la fiebre amarilla en 1& iela de Cubs el 21 de oc~ubre de 1894,
y no hallándoss los inter.lados comprendIdo! en 1& l>jy de 15
d. julio de 1896 (D. O. núm. 156), PUt.to que élta ló10 con~
cede dicho beneficio á la. familia! de los fallecidoll d. dicha
enftrm.dad en la citada iala á oontar dellde el 24 d. febre-
ro da 1895, el Rey (q. D. g.), J en IU nombre la Reina Re·
gente dil Rfliuo, de conform.idad con lo expuIsto por el Coa-
leja Supremo de Guerra y Harina In ~2 del mel próximo
pa.ado. ee ha servido desestimar la referida instanoia.
De real orden lo digo i V. E. para IIU conocimiento y de·
máB .fectes. Dioll guard. á V. E. mucholl añol. Madrid
10 de enero de 1899.
CoUlIl.A.
f3efíor Capitán ¡eneral de Castilla la KUlTa "! Extremadara.
Befior Pr'lident. del (louejo Supre•• ie Gllerra .,.ariaa.
~""-'
Excmo.8r.: En v~sta de la initanoia promovida por
Leopoldo Nieto Grana y cunllorte, padrel de HiginioNieto
Abad, loldado que fué del ejéroito i_ Cuba, en loUoitud, de
pinllión, J conltando en este Minil.~terioque el caunntefalle-
oió de enfermedad común, el Rey (q. D. ~.), y en IU ·nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo txpue••
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ·28 del
mes próximo paeado, ha tenido á bien lIsolver que no pue·
de otorgarse á. 101 intert!ado!l dioho benefioio mientras no
prueben la exactitud de lo. extremos oontenidol en la par-
tida de óbito extendida por eleecrttario del Ayuntamiento
de Vigo, que obra en el expediente.
De real orden lo digo á V. E. para IU conooimiento.,
demá. efectos. Dios guarde , V. lIJ. muchos afio.. Ma-
drid 10 de enero d. 1899.
Coltnu
aeiior Capit4n general de Galicli.

















:&laeión g'" le cila
:Madrid 10 de enero de 18!l~.
Estado r.lfsIóll ' nClu: 1
.'8IDn'llIJ. D' LO' IJITI:UUJ)O.iNU"'L 'X QU' llllB" J:l(PIZ....Parentesoo civil QUlI S' L'S Leye, lIL iDOIfO DIlegación de RaciondaIiOJlJlR:U DE LOS IlfT:KRESADO. Ion lo~ de las EYl'LEOll y XOllBRE! DE LOS CAUSANTES c;0NOll:Dll Ó re~lamentos «;tue DlI L'" 1'1INSI6lf de 1& proTincia en que se les
lausante. huérfB- ~e le. aplic&n eonlij¡-n.. el pag-O
na~ Pesetas Ots, Dia . Mea Año Pueblo Provinei..
--
-
Magdalena Puig Bertrán.•••• lfadre viuda. t Soldado, Florencio Gual Puig •.••.•. 182 50 15 julio 18!Hi ••• 19 sepbrQ ... 1898 Barcelona•••••••••.•. S. Antonio de Vila-
na de Vilamayor. Barcelona.
Santas Higuero Cal,;sda.•••• Idem........ ) Idem, Tec¡doro Izquierdo Higuero...• 182 50 8 julio 1860 .••• 2 ago!!to ••• 1898 Burgos ••••••••.••••• Pinillos de Esgueva Burgos.
Ra.ona Yáfiez Sánchez ..••• Idem........ ) Idem, Federico Hernández Yáñez.•.. 1i2 60 Idem •••••••••• 15 junio.•.• 1898 Salalllanca .••••.••••• Sorihuela .•.•.••.. Salamanca.
Faustina Lerga Ezpeleta••.•. Idem...... " ) Idem', Es1:eban Aldunate Lerga .. o.•. 182 50 15 julio 18ge ••• 10 mayo .••• 1898 Navarra ............. Aibar •••..••...• o Navarra.
Miguel .Á.zcutia Sierra ••••••• Padre ....... » Idem, Timoteo Azcutia Rodríguez.•.. 112 50 8 julio 1850... :. 21 sepbre ... 1898 Valencia............. Puebla de S. Miguel Valencia.
Antonio del A~ila Gálve1.... Idem........ » Idem, Francisco del Aguila Irebarue. 182 50 15 julio 1896 ••• SO diciembre 1897 Almel'ía •.•••••••••.. Almeda ••••.••••• Almeda.
Sinforoso Magdaleno Arquerolldem......... ) Cabo, Inocencio Arquero Sagarrode •• 273 75 Idem •••••••••• 17 octubre .• 1898fpagaduría de la Junta Talavera de la Reina Toledo.García................... de Olaselil Pasivas...
Antenio Guitián Feij60 ••••. \luem........ » Soldado, Daniel Guitián Diego '" •.• 1~2 50 Idem •.•••••••• 4, ídem..... 1898 Santander .••••••••... Selaya••••••••••• ; Santander.
Juan Queijas Marta ......... ldem........ :. ldem, Salvador Queijas Fernández... 1~2 50 8 julio 1860 ••.• 30 marzo ••. 1898 Corufia ••• o •••••••• o. R. Pedro de Loan·
dres .•..•.•••••• Corufia.
Fr:~~~~~..~~~~~~~~~ ..?~.a.r~ (Idem........ ) {Id::,.~~~~~~~~~.~~~~~~~~~.~~~~~~t~:l 182 50 Idem •.•••••••• 12 abril .... 1~98 Zamora••••.••....•.• Loberno!! ••.•• o ••• Zamora.
Máximo González Salenquillo
y Luisa Moreno !tloreno •.• Padres•....• » Idem, Raimundo González MOreno ••• 182 50 15 julio 1896. " 2( octubre ... 1898 Albacete ••. o ••••••••• FiJ.ensanta •.••• , •. Albacete.
Camilo Atrio Fernández y Ra-
mona Garrido Seara..•.•.. ldem••..••. • ldem, Abelino Atrio Garrido •..•••.• 182 50 Idem •••••••••• 20 febrero •• 1898 Orense•••••.•..• _•••• Parderrubias...... granse.
:Manuel Quesada Fernández YI Idem! Ricardo Quesats López...••.. 182 50 Idem .......... 31 1898lpagadUría de la Junta¡cabra deS.nto Cris- ¡Jaén.Bernarda López Salido. • •. ldem•••..•• • marzo ••• de Clases Pasivas.. • te. , ..... o ...... í
Juan Almagro Fernández y
Murcia.María Martínez Earquero.• ldem••••••• ) ldem, Federico Almagro Martínez o" 182 50 Idem .••.••••.. 2!l agosto ... 1898 Idem ••.••••••••.•••. Campos...........
:Miguel Lozano Zamorano y
Málaga.María Román Cobos ••• o •• Idem•.••••• ) ldem, An'¡onio Lozano Román....... 182 50 ldem ••.••••••. 19 octubre •• 1898 Málaga ••• o •••••••••• Casabermeja .•••••
BIas Camps Zamorano, y Jo-
Valencia.sefa Bueno Alonso •.•.•••. ldem••..••. ) Idem, José Camps Bueno •.• o'0' o••. 182 50 Idem •••••••••• 16 ídem .... 1897 Valencia•...•.•••..•• Valencia••••••..••
Bartolomé' Oterui Jáuregui Yj . GuipÚzcoa.María Fernanda Otegui Uro Idem.••.••• » Cabo, Pedro Oteglli Otegui. •••.•••.• 273 75 Idem .....•..•. 20 eephre .•• 1898 Guipúzcoa ••••••..... Goyaz ••. o •••• l· ••
dapilleta...••.••..••••••.
Jaime Peiró Planellas y Mago¡ Soldado, Francisco Peiró Surribas o •• 182 50 ldem •••.•••.•• 24 junio .... lS9S Pagaduría de la JuntaIRiPoll .•.•.••. o.•. Gerona.dalena Surribas Nono •..• o Idem.••.•.• ) de Clases Pasivas ...
Santiago Ferre¡'o Turiel y Jo-
Zamora.sefa Rodríguez Ramos.•. o. Idem.•••.•• :. Idem, Manuel Ferrero Roddguez ••.• 18:1 50 8 julio 1860 .... 22 octubre •• 1e98 Zamora•.•.•...•••... El Poyo.•.•..•..• ,
Francisco Cano Paya y Josefa
BGlnimas6t ••.••... Alicante.Escortell Balaguer••.••.•. ldem....... » ldem, José Cano E!!cortell .. o... o..• 182 50 15 julio 1896 •• o 18 ídem .... 1898 A.licante .............
Simón Altuzaua BIas y María
Ezcaray .••••••.•. Lo¡¡rofio.BIas Garrido ........ o.... Idam•••...• • Idem, Victoriano Altuzana BIas. o... 182 50 Idem ..•.•••..• 1 junio .... 1898 Logrofio •.•••....•..•.
D.' Ana Josefa Fernanda TaS'¡n é f rjunlu 18 '"Soltera Coronel, D. Luis Tassier López ..•..• 1.876 16 ubril1883 y 12 julio..... 1898 Ciudad Real •.••.•••• Malagón.......... Ciudad Real.sier y Bibrano.. • • . • • . u rana. o.
• R. O. 4 julio
18(l0..•••..•.
Mahón ..•••.•.••• Bdeare!!., Francisca Martorell Coll • Viuda •..•.• » Comandante, D. Laureano SousaBraga 1..125 » 22 julio 1891 ... 2 novbre .• 1898 Baleares •••• O" ••••••
» María Rivero Garrido ••.. Idem........ 1> Idem, D. Vicente Pascual Ma.rtíneo.z •• 1.125 " ldem •••••••••• 24 a~osto ••. 1898 Málaga ••••••••.•.... Melilla ••.••••..•. Málaga.
:» María de la Concepción
Valencia.••••.••. Valencia.Sanz Baylo........... ldem....•••• • 2.
0 teniente, D. Eduardo Oliver Ferrús 400 l> ldem •.•••• o ••• 5 febrero •• 1898 Valencia.............

























Jl1 ;)".r. d. 1.. • ...1'.,
E1l1"ique de Orozco.
Slñor Director de la Acaiemia de I!lf.ntería.
J:xcmo. Sefior Ordenador de pagos de GlJerra.
CmC'D'LARES y DISPOSICIONES
le la Su'tsllrotaria ,I,oolon,s a.. esta K!:u1stirlo 1 4e
las :OlreloUlul .Ineralea
Sefior CapitAn Itneral d. CabIda.
,.fíor... Capit~n generd de la ectava reció_, Inlplotor de
la Oaja ¡eneral de Ultramar y Ordenador de pagos de
GUlrra.
. Oon arrello á 1111 di.poei(lion'~s vigentes concedo la pen-
sión de 2 pelletas diadas. d.de 01 dia 15 de octubre pró~
ximo pisado, nI alumno de esa Academia D. FrAJl.0ilco Vi-
Ilegu 1 Collantell de Teráu.
Dios ¡Uard6 á V. 8. mucho!l afios. Madrid 10 de enero
di 1899.
OOItBFA
Sefior Qapitán general de las i&las Fílipioll.
:El J.r. d. lit Secclóll.
Enl'ique d, Orolco
Señor Director de la A<lademis de Adminitt~acióll.ilüaf.
S.fior Ordenador d. pagol! de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vi.ta del escrito qlli V. lll. dirigIó á
este Ministerio en 12 de noviemhre último, cureando inlltan·
cia promovida por el B.gundo tenien\e de Infanteril, r.gre!a-
do de Ouba, D. A.tonio Diaz a.la Reiuera y Rlle.,a. en IÚ-
plica de qué se le conceda el reinteilo de medio pasaje en
ferrocarril que satisfizo de !lU peculio al tradadalle de.de la
Ooruña á_ Bsrcelon~,-adond. fué; á fijar aurlsiilrncia, el
Rey (q. D. ¡o), '1 en su nombre 1á Rein;' R«¡ell.te del ReblO,
ha tenido i bien aooeder i la peticIón del rEcuttl1ntt. por ha-
llarse comprandi<io en la real orden de 4 de diciembre de
1895 (O. L. núm. 398).
De la de S. M. lo digo á. V. Il. para IIU conocimiento y
demás efectos. Diol guarde ,. V•.!l. 'muchOl afiOIl. Ma·
drid 10 de enero de 189f).
amaoIóN :el I:t-:{S'rB110QIÓN y UCL'O''r.6.JmlN'rO
PENSIONES
Oon aueglo á lall disposiciones vIgentes, conoedo la pen-
slón de 1e50 pesetas diarial, desde 1.0 de septilmbre próxi-
mo pal!!ado, al alumno de lisa AClld!lmia D• .Jo.é Cano GOIl'
sález.





Safior Capitán general de las islas Baleares.
Sefior Ordenador de palO' de Guerra.
Sefior Capitán g.neral de Sevilla y Granda.
esfioras Oapitán general da 111111 islas Filipina., Inilp.ctor de
Ja Caja lenerzll de Ultramar y Ordenador do palO. da
.Guerra.
lIefior Oapitán aeneral de l•• iJla. Fili,tiaaa.
IEOCIÓN :01 'O'L'rBA1U:a
-BAJAS-
Exomo. Sr.: En vista del eecrito qua V. E. dirigió á elilte
Ministerio en 31 de agcsto último, dando cuenta de haber
di.pueito qne el médico proviai( nal D. Enriqllo ••dina Ca-
ltreJa., figure en la nómina del H·)spital militar de Cáliz
para el ptrtibQ de· habares, remitiendo certifio~10 de reco·
nocimiez¡to facultativo del mismo, al Rey (q. D. -C.), Yan en
nombre la ,Reina R.genh del Reino. ha tenido t\ bien dis-
por.er la baja fitn el ejército del interelado, una vez que ha
terminado 13 licencia por .nfirmo y que el empleo que dis-
fruta ee le otorgó para Filipina., donde Y" no son ntctlpariOll
sus servioios.
Do orden de S. M. lo digo á V.JI. para!lu cOflOoimi.nto y
de1Xl~s efectes. Dios guarde á V. 1Il. muchoeafio.. Madrid
10 de enero de 1899.
OLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista del.sorito que V. E. didgiá á elite
Minimterio en 27 de siptiembre del afio próximo paliado,
currando instancia. promovida por 01 'eegundo teniente deIs
pacala de reserva de Infantelia D. FranoilCI Díaz f'ernándes,
en súplica de que se le coloque en la e!loala de .u elate en 61
lugar qUt le corre.ponda. el Rey (q~ D;' g.), yen .u nombre
la Reina Regente del Reino, !le ha .ervido resolver que al in-
terElll:.do le corresponde tn definitiva la antigü.dad de 27 de
julio de 1895, con arnglo.l callo primtro dela real árden de
31 de agol'lto de 1896 (O. L. núm. 204), pal!!ando con arreglo
á ella á colocarse entre 1011 de .u clalle en el núm. 21~ segun-
do, iumediatammta detrás d!cl D. Clllsillno Lajuatioia Fraile,
en luaar del núm. 295 qu. tiene Rsignado en el Anuario ltfi-
litar; d.biondo aaconder, por .1 puesto qua pasa .. oc'\lpar, á
primer teniente previe In correspondiente vacante y una vez
que ,ea cluificado de apto para ello.
De real orden lo di¡o • V. E. para IU conocimiento '1
d.m'" If.cto.. Dio. ¡uarde á V. E. mucho. aMi. Mio·
drid 10 de enero de 1899.
alOOIóN :om INS'r:R'O'OOIÓN Y:BEOL'O''rA1m'lN'rO DESTINOS
REDENCIONftS Excmo. Sr.: En vista del'JCrito qne V. E. dirigió Alit.
- _Miniaterio on 5 de noviembre último, dando cuenta de.ha·
Excmo. Sr.: Hallándol/' juatiticado en el expediente re· ber disputlto que el tt'niente corond del cuerpo de E~tado
lativo á Juan Sanaaloni y Dután, recluta del rtemplizo de Mayor d.l Ejército D. Fruci.oo Hltetey Herrera, quede en
1898 por d cupo de Ml.mtcor (B~lenre~), qne está compr.en· cQmilJión 1!ln e!le diatrioto, el R.y (q.D-....), Yen su nombre
dido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el l~ R~ina R.¡ente del Reino, ha tenido á bien aprobar. 1& de.
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la. Reina R~gente del Reino,. teoxminación de V; E. '
accediendo á la instancia di Juan Sanlaloni Alcover, Vlnino: . De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
de dicho pu~blo, ha tenido á bien dillponer !le dlVMtvatfal- demáll efectos. Dial guard~ á V. E. muchos afiol. Mio-
interesado la. 1.500 pesetal con que redimió el servicio mi- drid 10 da entro de :L89lh _
litar aotivo en dicho re~mplaz), con arregle á las prescrip.
cionea del artioulo mencionado.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Ma'
drid 10 de enero de 1899.
© Ministerio de Defensa
